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Problemas nacionales de Derecho público 
y a p r o f u n d a r e f o r m a c o n s t i t u -
c i o n a l q u e h a b í a c o n c e b i d o d o n 
r puWioamois u n extracto te-
£iico, tnamsimitMo ipor inueist.ro 
^¿n'gall , 'diesdie M a d r i d , de l a 
¿fáí veriflioada <m '<a Academia 
jaitrisprindienioia pana cont inuar 
l exáni^a y disouisión de la. Memo-
¡ presentada por don Vicente d i 
Ibaflíez sohre (tP.rot) lemas na-
¡oíiales de Deredho público», 
¡jjn didlna seí-'ii'áu (jíanstitiUyó la 
ia geinsacioniall l a exposic ión que 
Izo <ion Miguel IVÍiaiuira deü ú l t i m o 
liento poli i ico de su ikiistne 
Ifspa i n í o r m a c i á n adolecíia de 
feftaienciias matunales de todos 
exiiraciíos de esta maturaJeza. Y 
el asulnto tiene v t e r d a d e r a i m -
icia. hemos solicitado una oim 
sión y a continúateicm l a ofro-
ñes a los liecitorc«: 
Ijjamjfesitó don Migiulel Maura que 
setocitm qnje iba a exponer no 
cbua personal su.yia, sino, co-
heaios dicho, eil ú l t i m o peruan-
jienito político de sn padre, quien, 
jrajiendo en t a neaeo'dad de un 
vo Estiatuto fundaimiontal del r é -
|iiitiii político, camieinzaiha pregim-
aáe si oaibía etn E o p a ñ a ^a op-
entro la M o n a r q u í a o l a R3-
fúJjlica, y r e s p o n d í a firmemente 
de sin considerar ccmaustancial a l 
la primiem, sie promuincia por 
poi'qiue a ¡sn laido existió uia 
¡tameriaido de voiluntades que h a y 
utilizar, y a d e m á e porque pa-
¡j^tauraí- una Repúibtica. no feas* 
derribar un trono. 
[Ahora bien; cerca de i a Moaiiar-
bay quie p o n ^ r uma repi-efiem-
íióm poipullar 'efectiva,, o Pea obte-
¡lida por etedciión; t^pirosoiatoUEÜ^a 
Setee dds aspectos: ilo un lado, 
Pwkianento; dei otro, &] Poder 
tivo. lun oun.nto ai) prinnero, 
éoln'viQh-l̂ nfî . la (3.v-¿-tenoia de 
os dos Cájni.anai=i; ipero no con la-
cenfund ida», siino distintafi; 
Sanado, compuicsto d e capaciita-
pen iiwtietectu|.'iite y reipreseirntación 
i n t e r c : - d r - i b o r í a ílatrcr a t r ibu í -
Jas cuKlstiomek die suces ión a 
CoircJan-, les Tnatados' íle paz o 
jl?cbra;M(!ues do guct ra , e! juzgar 
s ministros y vslar p e r h pu-
éonslituoiojia-I de las leyes. Al 
ongreiso co'mpietoría ha icw lai=i ío-
íonmar Im. presupuestos del 
do y fiiscalizar, s'-n einitromet'cr-
h fiúaición y d o s e m i p e ñ O ' del Go-
pramo por sus t i tulares . 
h relación entre el Poder legis-
îvo y iel ejiecutivo debe iaer tal 
Gcbiernos no deban su exis-
«itcia al P a r í amiento, y pana ello 
iprc-sidente' ú é l Gobierno deibictú, 
per tegido por sufriíigio univerr.al 
Por tiempo predetenmiinado (cua-
0 Gáaico añop) , iguaü a l p-liazó 
duración de las elecciomes par-
Itoriate,, y • II ptrasidente a s í 
P b sier'a quiem íüb remen te y 
a;]i> su resporjfíiaibiliidad e l eg i r í a y 
Gparairia a los minisitras, sus co-
Madoree. 
Cómo se re.suieÜ've-Hpreguntó el 
j^i ior Maura— el pos-ible conflicto 
P,e ^1 Gobionno y el pueblo? Este 
Móto, -ni-? : percuit ir ía , e¡n c u a n -r° al pueblo se r e f t e n e , en el Par-
I 'Remo, quie eis su r e p r s B e i i t a i n t e , 
^'luiciona fácilmeinrtie ño r l a Co-
romia, optando éstia, aegúni su cri te-
r i o , par eJieocioiTes preBideaicíales o 
j i iarlanumtarla®, y die es(le modo l a 
isoiberamta ú l t i m a det pujeblo decido 
lo máis confonme coai su vodiuníad, 
o volviendo a otagi/r a los mismos 
r«presientanitjes en Contlas, en cuyo 
caso dealara su. caindenacaón del 
Gobiermo, o ratifleando su connaoi--
2& po r medio die nueva v o t a c i ó n fa-
vaiblie a l priCBideniie dimisioimario. 
Vien;tn,jia® ¿"ranillas &¿ este sM&r 
ima son: Primiem. que les part idos 
poUiúticc»? se V t e r í a n forzados a acer-
carse a l a op in ión p ú b l i c a y for-
raiai%i Si preciiso era; segunda, que 
el jiete diel Goibienrio, rePipo'n'saible íle 
l a a c t u a c i ó n de los ministrot- que 
elige, optairía poir los m ú s capaci-
tadas, y te roe n a , quio ta Coroin.a 
Iriudi'lla ¡ (fetnmiaíhuentio. deá imi tada .s 
sus faculítiadlea 
Y pulasito que de eHeccionios se 
baibla, conviene—ingre-gó—determina r 
quiíffiies han de i n t ' a i v w t r e n ell'as. 
Pjcisid'é lunegoi. hay que hacer u n a 
«Opianaciáfii eintre elecciones riefei^n-
lies a cargos y aisuinitois muña c i t á -
is y elec,cion!.?s p r i n ñ i a s o gener:'.-
Les. Flaina aqueillas todos son capa-
aes y hau de gozar ol dcreclio de 
intervenir ; peiro pa ra las según 
das de'beiá.n oarocer del denecho de 
sufuiagio los qiiile p é le ejo.rciten dig-
(iiiLintiilto O iw> lu'igialn cajso jdx-il 
iinii-iino.» 
Para fcfimiar ée^S ú l l ' m o cousn 
lKi:hiía que p a r t i r de la (áñácripcjóx) 
rogiada», siendo autcmiatica l a e x -
Cliusk'in en los ca so i s exp.r'e^ados. 
Hay, por úflltimo. que a.segnmr 
l í i no ipitroaniaión del P",dor ^ b l i -
co en las ei'ieccIOIILCS. y p a r a ello 
d é t e is&r po í e s t ad <le l a Coroma, 
cuiaimdo el hlecho fumeisito se d é . d i -
m i t i r a eso Gob'i-M'iio que t a l hizo 
y disTi'fver tas. Cortes, convocando 
en el mismo decreto nuevas elec-
cinen y rumi l rando uin Gobierno 
rc/rw^M uiai piara enitiietainto aque-
llias se celllebnen. 
Fl ic i lmente planitea el s eño r Mvau-
ra l a cues t ión de cómo se va a re-
d'actar y forman- ese nuevo Estat l i-
to que efl paíi-. necesita, y sobre es-
to dice que no ha de ser produof-i 
•de dllscuaionl^s caill-ejoras. pino f ru -
to de um gumipo p e q u e ñ o de repre-
senit.autes deil pueh'o epuitó, una vez 
i a M i e s m producido un proyecto, 'o 
somletieran a l a s anc ión del pueblo. 
T e r m i n a eQ orador d i n g i é n d o a 
l a juventud, é é t em l a q a ? p e s a r á 
l a labor de l a ireíonma po l í t i ca do 
E s p a ñ a , y la requiore para que g?. 
disponga a eeia obligadia act iv idad 
can el miayor patriotisinno. si quie-
re merecer biem de l a posteridad.-) 
Nuevo Gobierno 
Difícil situación en 
Chile. 
CHILE.—Pasa por un moviniien-
to de extrema gravedad la pol í t ica 
de este pa ís . 
Todo el Gabinete ha presentado 
su renuncia ante las pretensiones del 
ministro de l a Guerra, coronel I b á -
fíez, el cual se 'ha encargado de for-
mar un nuevo Gobierno. 
El día en San Sebastián. 
Una notable confe-
rencia de Alfredo ¡R. 
Interesante conferencia. 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Esta no-
tíhe, en el Atemeo BncTclopédico 
Olbrtero, I m dado unía notable con-
feriíinic'ia cil redactor de «El Pueblo 
VlaíSCO» don Alf iedo R. AiidgCi1 dad. 
desanrollanido el temía «Méjico, p a í s 
de aetiualiidad)). 
•E'PtnHl'ó a;!'ii:ina,blemic-.nle, con da-
tos eistodísticos copiosfeúancHS, al es-
tado do ipragiraso de aquella Repú-
ibLica y su auiniiemio duicáliiíie la eta-
pa idicil ató'feiuülí' Giolbií-1 "ao, que i d M 
g t a n iniipul-.-o ein mailcria do ense* 
filiinza y enn bicineticio de l a cüase 
caimp'rsii'a., acaibando icón los l a f i -
fu ndics. 
•Elop.ió a Méjico como p a í s pro'-
gnesivo y libeinail, dicicuvdo que de-
Ible imiencipeir toidais nuestras sompn-
tílns. 
E l orador fué muiy felicitado p 
©li l M*. ¡'do ••MÍ- 'a iri:;n;l-u-;>-tóima y 
sellleic.ta concuni cncia que llenaba el 
loe vil. 
Una ses ión extraordinaria. 
Hoy, a las siete de la tarde, ce-
i e t u ó el P'leno del Ayu.nf.im.i.'nto 
iglOS i ¿ti i ex tu a crdima r i a, n o m b r á n d o s e 
en priina'ef lugau diepoisitario de fon-
Igs municipalles al s eño r Gdrosai>al. 
DHapUés se l eyó el infonme de l a 
Ponianiiiia esfriecial defigfrada para 
in fo rmar soaire él escirito firmado 
por vairios contratistliis qtte estima-
ban que el priimiei- tr.nicnile "a!cable 
^ ñ o r Pomia cira iiiiconipadibl-e por 
su eatidad de contrat i - ta de oibTtái 
COri el cargo de poncmte de la Co-
mls ióm d¡e Obras del Ayuniani iento . 
Se a c o r d ó qaie se discutiera m 
B|es'ió|n sedr'eita;. conno asií se Irizo, 
.fUeclliaiaindo el Plemo que no ex i s t í a 
l iRMijiipatibil idad. 
hud.n'o se (tió iMiienta ríe <kñ os-
«ju'ito deH alcabie don José Elós^gu . 
pir-ri'')!Mando Sü dimisióft ern c a r á c -
ter imevf.iciaibl'e, fuindániifkd.a en mo-
tivos de sa3ud. 
l í c d c s . los confejai'ics L mentaron 
la •decisión, acordaindo visitainle ma-
illauia papa ^cigi j#^ qnie jet."re la 
dimisión, , toinándoiso ai lo cree pte-
ciiso unía liceincia d;a se»s me'Ses. 
Por ú l t i m o , -se t omó ci acuerdo 
de con/cedier urna smbv'-aio'K'n de m i l 
pesetas a l l í t c n e o Eneicloipódico 
Obrero. 
gJ!" '.L.ISE™" ' LS?"» 
La situación en Marruecos, 
vísioítól del presu-
puesto de nuestra 
zona de proíecto-
S o r P i l a r A r i a s A r i a s 
HIJA DE LA CARIDAD DE LA INCLUSA PROVINCIAL DE ESTA CIUDAD 
HA F A L L E C I D O E N E L D I A D E A Y E R 
E N E L HOSPITAL D E SAN R A F A E L 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
K . E « F » . 
sü director espiritual el p á r r o c o del S a n t í s i m o Cristo: señores cape-
Nones dei Hospital e Inc lusa provinc ia l ; exeelentisima D i p u t a c i ó n 
Provincial; Vis i tadora de las H i j a s de la C a r i d a d ; las Comunidades 
de la Inclusa prov inc ia l y Hospita l de S a n Uofael y demás H e r w a -
ps." su afligida madre, hermanos, sobrinos y d e m á s parientes 
(ausentes), 
Ruegan a sus amistades la en omienden a Dios Nuestro S e ñ o r en 
"« opciones y asittan a los funerales que. por el eterno descanso de 
su alma, se c e l e b r a r á n hoy, s á b n d o , a las DIEZ Y M E U I A , en la 
°PHla i e l Hospita l de S a n Rafae l , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r . 
^ íendrá luoar acto seynído. «c.-de el Hosp tal a l sitio de costumbre; 
vores por loa que les q u e d a r á n reconocidos. 
Santander , ¡2 de febrero de 1927, 
El ejceíenfísímo e ilustrisimo s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s se h a 
aJ*"QDQ concede'- indulgencias en la furnia de costumbre. 
'Une 
raria de C. SAN MARTIN.—Aiameda Primera, ¿sá.-Tclófoao 18-81 
La liquidación del pnesupuesto, 
M A D R I D , 11.—En l a Direoción 
General de Collonias y Marruecos se 
ha facilitado una nota dando cuen-
ta de la l iqu idac ión provisional del 
presapuesto de nuestra zona del pro-
tectorado correspondiente al segun-
do semestre de 1026. 
El to ta l de ingresos fué de pese-
tas 9.949.101, cantidad que, compa-
rada con la presupuestada para i n 
are sos en e! ejercicio, representa un 
auniento de 733.051 pesetas y de 
607.419 pesetas de diferencia en re-
lación con lo recaudado en igual 
pe r íodo de 1925. * 
Con relación al presupuesto do 
gastos se han invert ido en el ejer-
cicio 21.563.093 pesetas,, lo cual, en 
comparacipn con la cantidad presu-
puestada, acusa un gasto menor do 
pesetas 1.531.746. 
A consecuencia de la mayor recau-
dac ión obtenida con relación al pro-
supuesto y de los menores gastos 
ri'ect nados de los c r éd i to s concedi-
dos, ha sido la economía hecha en 
el anticipo que el Gobierno p&n^a 
al Majzen de 1.852.900 pesetas en 
favor del Tesoro cspafíol. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 11. -Las í u e r z a s del 
Ma.jhzon realizaron hoy la opera-
ción de policía anunciada en Eeeta-
nia. avanzando por la parte orien-
t a l de la citada tab i la . 
i 
— E L M E D I C O (inspeccionando a la víctima de un accidente).— 
Debe est^r muerdo. 
(La víctima murmura palabras ininteligibles.) 
L A E S P O S A D E L A VICT!IV!A.—¡ Cállate, hombre, si lo sabrá 
el médico mejor que tú! . . . (De « C á n d i d e \ ) 
D e l a r e v u e l t a e n P o r t u g a l 
• r 
Los muertos ascienden a 272 y a 350 los h e r í d o s . - U muerte del co-
ran ei Mendes Reis ace l eró ia rendición de ios r e b s I d e s . - M e d í d a s de 
precaución del Gobierno. 
Detalles del movimiento. I Resjpecto a la muerte del teniente 
L I S B O A , 11.—El movimiento es- 'coronel y ex minis t ro de Ja Guerra, 
ta l ló a las dos de la madrugada del í Ámñríc0 Qlabo, que fué hal lada gra-
lunes, hora en que grupos Jo paása* | vcill0nt,e herido en su domicil io y 
nos se lanzai-on a la calle armados I . .,1 . / j , , . . . . i , j j - • que falleció poco d e s p u é s , no se ha 
de fusiles v bombas de mano, d m v i i • j , , , . , , .podido saber si se t r a t a de un ase-
gnmdose a los cuarteles, umóndoso- • 
Jes fuerzas de Ar t i l l e r ía , Guardia . sina'to " (ln l,n accidente ocasiona-
lí eipublicana y Pol ic ía . ' d o 1)or una h!Úa' extraviada. 
Los grupos se dir igieron inmedia- | Hoy sé han publicado los n e ñ ó d i -
tamente al puerto, donde se hk-ie- eos «O Seculo» y «El Dia r io» , 
ron fuertes, mientras que todos lós | Los muertos hasta ahora son : en 
vecinos del barrio alto se subleva- ' Lisboa, 196, y en Oporto, 76, y los 
ron , tomando posiciones en tejados '. ftetíídpa en arabos sitios pasan le 
y balcones. t resc ien tos cincuenta. 
AlfTimas fuerzas adictas que se di - i L a mneYtc ded coronel M é n d e s 
ripievon a dicho ban-io fueron reci- ' deJ movimiento de L i s -
bidas con nutridas descargas, vión- ¡ , . J i .IÍ- „ iZ , ,. •, , . f , , I boa, muerto en l ino de los ú l t imos 
combates, fué una de las causas que 
t 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
ust,ed el éx i to de sus reclamos. 
dose obligadas a huir y siendo esto 
lo que imrullpó al Gobierno a em- . 
plear la Ar t i l l e r ía . | m o ^ f m * la r á p i d a dominac ión del 
La Guardia Republicana, que no 'movimiento , 
secundó el movimiento, se q u e d ó Patrullas de tropas recorren las 
acuartelada, guardando acti tud neu- callos para impedir que se produz-
traJ. \ can algaradas. 
Los revolucionarios contaban con j Los fletenidos han sido conduci-
l a escuadra, pero el Gobierno, qud - dos a varios buques de guerra, 
estaba advertido de algo, alejó al-
gunos buques y d e s a r m ó otros, phr 
Jo que sólo el crucero «Garvalho 
Araujo» secundó el movimiento, 
siendo reducido a silencio al yyoco 
tiempo por las ba te r í a s , de la ciu-
dad. 
En la .mañana del martes <omenzó 
el Gobionno a r rc ibiv refuerzo-s de 
Oporto, donde ya h a b í a sido domi-
m d n ln revolución, v entonces t o m ó 
la ofensiva, atacando con a r t i l l e r í a 
v am>plar»og la Escuela Polit 'Vnic a. 
Correo y Telóp-rafos v las calles de 
Al f r rdo Hei'eulano v Rodí'igÓ Fon-
f fcn . oue era donde ŝ  h a b í a n he-
fibri fuortes los r-dieltlp';, siendo los 
rf(N..fr,«; tpr r ib ' r s rara óstos . nuo f̂5 
hallaban en s i tuneión do - inferiori-
dad iio)- ca'-ecer de a r t i l l e r í a . 
Duj^nt1*? todo-el iinaites los insur-
genteiR ^p bn'iovon éon gran denue-
do, v>"v0 a álíiima hora coimenzárnh 
l"s ^^(^''i'\onp^ ndi- n'"> poder r ^ i c -
t i r el bviocr, nf-arp.̂ o de las fuerzas 
gu be rn am en t ales. 
Los rcvo.,'i'':r.nar.ios h a b í a n dete-
nido al ministro de Nep-ocios Ex-
tranlevos, T>cdpneort ' ' R O Ó T Í P ^ Z ' , al 
ex ministro dol ípterioír , P i v o i r o : 
P! conmeil Cavramra y al coronel 
Pamie/ivo. Jos r-nnlor-i p í ín- iovon en 
su poder euarenta y ocho horas sin 
i : cibir daño alguno. 
L A J O V E N 
l a 1 1 
BASAVE 
falleció en el día de ayer 
a los 13 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Sus padres don M á x i m o F . R e -
gatillo )./ doña A.scencíón B n s a v e ; 
hermanos Angele* t n a H á - L l á s a , 
Ásce f i s ióñ . M á x i m o , V i s i t a c i ó n y 
M a n l w l - A n g e l ; tíos, tíiós p o l í t i c o s , 
primos y d e m á s parientes , 
Ruega. i a sus amistades la etico 
mwndcn a Dios Nuestro S e ñ o r en 
sus orací nes y asistan a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , qux í endrd 
lugar hoy. s á b a d o , o las doce, des-
ne l a casa mortuoria. Paseo de Pe-
reda, n ú m e r o 20, a l sitio de cos-
tumbre; favor por e l c u a l les qua-
q u e d a r á n reconeciaos . 
L a misa de a l m a se d i r á hoy, a 
las ocho y media, en l a iglesia p a -
rroquial de ¿ a n a Lucía (altar del 
C a r m e n ) . 
Santander , 12 de febrero de 1927 
Ftirieraria de C. San Martín. 
Los coros montañeses. 
Los actos que se 
celebrarán el do-
mingo. 
Con motivo el c&leihrar el tercer 
aniversar io de la fundiación de loa 
ajptoudldOB Carois MaiDbañesiGB, ma-
ña:nia, douninigo, ae venif iea ián los 
si.gu iieaites actos: 
Vii-iita y conctertOís en el Asilo de 
l/a Sociedad L a Caridad de Samitiaii-
der y em l a prisión; p rov inc ia l . 
Colocación d'e u r n a corona en PI 
moanuinneai.to er igido o. Im mieaníiria 
de don José Maríia de Pereda, acto 
que s/erá aimieniziado por la Banda 
provimiciail. 
jt^onciertos m l a Oasia-Asilo d« 
lAncíanos Desiaimpianadoe, Casa pro-
v inc ia l de Caridad y Hospital d s 
Sam Rafalel. 
Un hecho significativo. 
La Comisión muni-
cipal de Festejos 
rectifica una con-
ducta tradicional. 
L a Comis ión de Festejos del Ayun-
t amien to ha celebirado su p r i m e n t 
reumión. S e ñ a l a m o s complacidos el 
hecho, ponqoie revela que se h a i<Io 
a u n a rec t i f icac ión de l a conducta 
casa t rad ic ional de t an interesante 
organismo. Generalmente las comi-
siones die Festejos de nuestro Ayuri» 
tamiento no daban s e ñ a l e s de v i d a 
hasta mayo o j u n i o , y, c laro está , 
aunque Hiuibieran dispuesto de r í o s 
de oro pa ra aiplicarlos a La crec^ 
c tón y o r g a n i z a c i ó n de atracciones, 
l a p rox imidad de l a é p o c a propi-
cia, buhilefle malogrado sus esfuer-
zos. J ú z g u e s e de los resultados te-
niendo en cuenta el retraso habi-
tuail en lias resoluciones y l a eacasa 
calntidad die diineiro votada casi 
aieanpirc para t a l a t e n c i ó n . 
Ptur esto oreemos opor tuno p o n e í 
de relieve el hecho de l a referidai 
r eomión . Mejor dicho, por esto y 
poirque, pareja con l a act iv idad, vai l 
la bucmi oiiiientaioión y l a iniciati-
va. No hay nada en cononeto en 
cuanto a aitinaidc iones; dle&die luego. 
Pero y a se h a n apuntado dos que, 
a nuestro jut'eio, son interesantes: 
u n conoumso h í p i c o y u n a batalla 
de flores. Es l ó g i c o esperar, frente 
a siemiejante pirimer paso, que los 
siigmientos sean igmabnente plausi* 
Mes. 
Nada teniom.os que oponer a Iá¡ 
deoiisión de l a Comis ión die Festejos 
en 'cuanto a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l 
« réd i to conoedido. Creemos lóg ico 
que quien entrega las pesetas pro-
cuine que den el m á s provechoso 
rendiiimdiento, y con mayor mot ivo 
cuando esite rendimajento a f e c t a r á 
a los intereses a d í n i n i s t r á d O s por 
Jos prqpios donantes. Por eso nos 
parece bien que l a Comis ión de 
Festejos se reserve eQ derecho de 
coJaborar con, aquellas entidades 
que solici ten s u b v e n c i ó n paira des-
anrdllair u n proyecto de a t r a c c i ó n . 
Quedemos en que l a Comis ión de 
Festejos—a l a que, en u n a c iudad 
v e r á n iiega como l a nuestra, debieri j 
cioncedérsele m á s impor tanc ia de l a 
que se le concede—ofrece signos de 
actividad y de c o m p r e n s i ó n de sus 
deberes y esperemos que este cam-
b io d(e conducta d a r á frutos muy 
¡esliniahles. 
No hay deuda» quê no se pague. 
Importantísima de-
tención de un cri-
minal. 
P L A S E N C I A , 11.—En Garrobilla 
ha sido detenido un sujeto llamado 
Julio Caballero, e l cual en el año 
1919 d i ó muerte a su madre, siendo 
condenado en rebe ld ía por l a Au-
diencia de C á c e r e s a la pena capi-
t a l . 
Ei vuelo a La Guinea. 
S e anuncia la etapa 
Las Palmas-MelUla. 
A L M E R I A , 11.—.Se ha recibido un 
<ab|n de Las Palmas, firmado por 
ol jefe de la escuadrilla «At lán t ida^ , 
diciendo que inmediatamente s a l d r á 
para Mel i l l a , desde donde e m p r é n -
dela el vuelo a A l m e r í a . 
f 
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Figuras y figurillas. 
O p i n i o n e s y p r o y e c t o s d e l d i r e c -
t o r á e n e r a l d e 
y s e g u r o s 
tf&ic» i tóco u i á s cJe UJI m e s se ha 
pisado «n el Miaiisteiúo dsl Tr- ibu-
r j& ii)* Di recc ión general de G<aii?r-
ciu, Inúuru i iu y Seguiros, p m i é i i a o -
Se a.3 t iente de elLa CIÜJI Gésair Ma-
$ S $ £ g S * 'HaJ>kuiMÍo con él ha lii 'cho 
l a s signjeiites uiati.iíestacioii.^s: 
—La fisiali.diul q u e e] Gcbiorno 
¡ppisigue a l ciíear l a Direcc ión gc-
t r p s d de Couíioicio, 1 ndas i r la y Se-
i'.íVo.s es l a . de i m p r i m i r unidad 
efe íniterio y de jj-rucedinilento a l 
.£l,.-.:.«a'nrcJlo 4e estas tres raonaa de l a 
f.con.ümíia naejonal que tan ínüin-a-
tuijeni.e e s t á n unidas y que has la 
-a.ína'a se Indkihan dispersas, care 
• f•feudo de J-u iVBUiu.a OQmpenetíiac^óíi 
liJidliíspeu^iblje a B|u dl.^a.rrol.r J m i 
W ü k f a o y paraielo. 
—Ks t o d a v í a ipronto para hahlaj? 
HUi ÍH obra neaiazada por ésta D i -
í e c e t ó n general, puesto q u e la crea-
d ó n a& ¡BSce nuevo oirg^íiismo dala 
de 'mi Üies; (m) ohsljuite so ha éícer 
í u a d o y a l a r o o i ^ a n k a c i ú n p inv i -
ííkwíiaü de los srr\ ivias aff . - tos a la 
íru-'-v^i.- Direcc ión , procurando u n 
¡piayor r e a j u s t e , l a inc ipa ln io i i te éfl 
Jós d e Comercio c Indus i r i a . 
—I.a r.'íiiaoiúr] aclmal del Ouncr-
c:o y La lii;.i.!ih.|,m. arosa dos cavac-
»w-LstiiCíis pinancipales. Per u n lado 
l a nr-cz-sidad ap'ivmiante de r::)n-
per e.i « s t a t u q i i o » en quo hasta 
'MÍSPOÍ i m ñ vivido nueistrOs i l e n i o n -
l a s p i ü d u c t u r c : - . . J.as ciicmrsf•.¡n. ia.3 
ía; .- i i iaJes y , en mayar grado' a ú n , 
'Has d'? un fu tu ro inmediato n o s 
' ohliigan a salla* de nue.sti . i larga 
a p a i í u , p o r q u e de no hacerla, pei'-
dflppinos l a s posiciones actuales y 
• nup!.--!iro iñieircdidio sterá invadido, pc-
í',e :a tridas las pítiitiCíCdon'es, par las 
' ¡ r i r oduoc . i o ; ¡ r» s extranjeras quo. relie 
lelaaié ya c-.o las p é r d i d a s y pertur 
• l i a c i a n e s qui" la g r á h g ü e i r a pro-
d n j H iiece.silan. Puscar, de i i iai • • r a 
•a;; .Tí-ridrurte, !a cclocáción (le MIS 
IPX reden tos. 
i , - . . . 
—Pea* estira parte -so nos presenta 
la' c a r a í . - ; r . n ' ~ t d e vastas posibi-
lidade-s para n u e s í r a s producción1 s, 
l u i i i c i i o a l m o r a o las a.rtistitas, g n i -
n a s a) perfeccionamiento d>d. c m -
pepto q u e d-1 ICspaña ü e m a i hoy l o s 
p u • hi "s d o tan i rü i lien sa c apa eidad 
/ffe h-ffqníí'iiicióri como los Estadcs 
l ' n i d fe d e l Norte do Amér i ca . Én 
é é t é pais ise i n i c i a nna c ó i i T i e n t e 
t'avar<ab'iC a t o d o l o csnafiol. 
Tairnbién es de anotaj' aigrega ^ 
Señcd' Maida.r.iaga—el a eHurgimi^nlo 
,f{.ol a m o r ha.cia l a Esipaña grande, 
54-eiierad-a'a d o lautas ruacioaies que 
h o y , p a s a d o ya el .funestu n '•nordo 
de pi ití'ii 'fas inepmpreiision:es vuel-
YO a ihispLria.r en l a s j óvenes l u ' p ú -
í d i c a s Centro y Sudamr-ricajia.s un 
f-rntin-iiicnto de fraternidad que, <i 
u-i l a desapTOvec.ha.mos, sará gene-
tiadi.r de g r a n d e s bienes en el or-
d e n esp. ir j i t .ual y de Huipórtantes pro-
v e c b o s ten l o m a t e r i a l . 
. - ¿ • . . ? 
—Hasta no esludiar hien a fondo 
la i látnraieziá y el de tó l i e ({••• l . . : - pra-
h l e m a . s q u o el proga'eso e c o n ó m e o 
tic E s p a ñ a tiene planteado, • n o r -
d e n a ila esfe.ra de acción oficial. • -
í i - l g o p r o i n a l / j c o n c r e t a J * piMp;';^i-
ters y inucJio menos a ú n , proyectos, 
¡Pa.reoe, no obstante, obligada a 
abordar seguida.meute la r?fr.ri¡ia 
de l a a-da l e - : - ! ac ión sobre Pró-
tji¡eda.d industria,1., recogiendo la >n 
íf.rbsa.níf e . 'q .vr ienda que- en el lar-
go p ^ i n a l u dfe vigencia de la actual 
i - - lia venida, aruani lando. 
¿. -. ? 
' — M i nreoéupaidión ininediala • s 
la Pjrcúfié-ri del moderno F s i a í u t o 
i8fe En i- i" m / a pirofesionn]. as í coino 
•el c-MTip-lenaai-o do la tnle'a s -bra 
la -Cjitíentai^iíóji y Seídación ¡N;*/e-
t - l o n a l 
T a a i h i é n se e s t á confeccionando— 
«\oul1.-uúa—'el R-cgbunenlo del recien-
Real d e c j - e t o , aoonetiiendo a fis 
•«•S#7;aciiVn y tutela d i r e c t a pnr par-
te del ¡ESfcaid'Q, las iianiiCJ'Ov&ns enti-
dadies piro.pnlsaras y admin i s l í r ado-
ras del ahorro nacional el que, al 
águal que sai ottra fo rma heianana 
e l Seguro, cirecorá y se -desenvolve-
r á con r i tma m á s acelerado, al ca-
l o r de esta tu te la oficial, generado-
ra, de mayor girado de p ú b l i c a con-
fianza, en esta clase de entidades 
La Lotería Nacional. 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
—No le puedo dar una o p i n i ó n 
ecibiro la r í f o r m a . del Código de Co 
inercia, penque denitro de breves 
díiii-. la. c-iiniixiiré, de m í a manera oñ-
c-ia.l. paaa l a Comisión Coditicadora. 
Javier S A N C H E Z OGAÑA. 
M a d r i d , febrero 1927. 
Información del Municipio. 
alcalde iníeríno, se-
^nor 
E l priiiner teniente alcalde don To-
so ( ¡ r inda recibió ayer a los perio-
distas, a la hora de coslumbre. 
Les d i ó ( i i t n t a de haber recibido 
la visita de despedida del bibliote-
cario de la de M c n ó n d c z y Pelayo, 
don Mieaiel Ai t igaH, nao m a i r b a r á a 
Madrid para dar un ciclo do confr-
roni-ií'.s. 
A ñ a d i ó que la Alca ld ía se ha d i r i -
gido por escrito al gobernador civil 
r o g á n d o l e se digno ordenar la pu-
blicación en el «Boletín Ü í i c i a b de 
la provincia de dos importantes 
edictos : uno anunciando que quedan 
expuestos aj públ ico , por t/u-mino de 
diez d ías , los documentos referentes 
a las ordenanzas por benoheio direc-
to , y otro, que a t a ñ e a los docu-
mentos cpie integran la ordenanza 
por incremento del valor, ¡odac ta -
dos con motivo de las obras de en-
sanche y u rban izac ión de las calles 
de Colón y Leal tad. 
Mani fes tó tambit'n el seíl . 'r Gr in -
da que pnr los agentes de Consumos 
so lian decomisado ve in t i sé i s kilos de 
•nibalidoy, impon iéndose al defrau-
dador una sanción pnr ol doble ar-
b i t r io que estaba obligado a satis-
facer. 
Con referencia al asunto de la 
nueva cárce l , se e x p r e s ó así el alcal-
de inter ino : 
—Aunque t o d a v í a no he recibido 
ninguna noticia de Madr id , he vis-
to con sa t iFfacción por los per iód i -
cos de la m a ñ a n a que el señor Yega 
L a m e r á ba remit ido un telegrama 
al señor director de la Pr i s ión pro-
vincial, comun icándo le que ba dado 
a cniKM er al señor director general 
•de Prisiones el ú l t imo acuerdo del 
Ayunti tmiento sobre la cesión de te-
rrenos para el emvlaznmiento de la 
"lieva c á i i o ! . habiendo s-do muy 
bien recibido dicho acuerdo. 
PiTcivnnionto con motivo de esta 
agradable noticia epic daban los pe-
r iódicos, br visitado a! gobernador 
c i v i l , señor Oreja Elósegui , el ciral 
_r me ha dicho que. efectivamente, sa-
b ía , por babor tratado de ost.^ asun-
to cuando el mes pasado e-ctuvo en 
Madr id , nuo en la Dirección Cíene-
r a l de Prisiones deseaban daf la m á s 
.urgente solución, por creerle de ur-
I gente no ps-idad, a lo relacremada 
t con lo. P r i s ión ^p rov inc ia l de San-
. tamler. 
de mferpieqndefi ríe la P I E L . V E W E -
R M S y S I F I L I T Í C A S . oor el espe-
c iat í s ta ' 
en Méndez Núñez, 7 . 2 . 0 - f e i é í o n o 3734. 
, Dcspn.'- del sensaciinial aconte-
cimiento de «El casorio.» cóinfegU'/íó 
por ¡a insupoirable conipañí ; ! :1 •! 
1 entro de la Zarzuela, hoy, a bis 
si.vs y media, de la, tau-.lo, se i á ¡v-
prisada. .(Jugar con fuego», la gén la l 
| o h m de B a r b l e r l La. p r e s e n t a c i ó n 
de esta obra ha sido t - íaMnmte r e -
novada por esta c o m p a ñ í a , que -e 
prnipomo resurgir el arto l írico na-
ciona.l, hahi-endo gastado^ en mon-
tar dicha ulna (.Jugar c u i fuego» m 
«sombro.va suma de 50.000 píSetSiS. 
Los trajes y decorado son de a u t é n -
tica époica y la in't ' r p ! dac ión , co-
rre a cargo' de los •admirables ar 
mistas Cayotano P e ñ a i v e r , L lo i e t , 
•?.Laii¡ ¡o Mar l í n , Rabaza y don iás 
a.ilistas dio la cnnipaf i ía . 
Sabemos qne m u y p-, onto se rá re-
y;:-" neniada! la pnipniar z a r z u e í a 
«Doña Franc i sep i i t a» y nofi congra-
í u i a m o s que as í sea para que ei pú-
blico de Santaaider vea cómo pre-
isenta las abráis esta c o m p a ñ í a , y 
quo d e b u t a r á oti-a notable t iple, 
Felisa Herrero. 
o » t ; r o J E ^ © o 
Oran C o m í a de zarzuelas españolas procedente del Teatro 
de la Zarzuela, de Madrid (íateéra).-Teatro Líriso Nacional 
H O Y . 12 D E F E B R E R O D E 1927 
Tarde , a las neis en p u n t o . — R e p o s i c i ó n de la z a r z u e l a en tres actos y en 
verso, l ibro de Ventura de la Vega, m ú s i c a de F r a n c i s c o A . Barb ier i , 
Prescnfacfón fastuosa. R e n o v a c i ó n con decorado y s a s t r e r í a de ('pora que 
h a costado 50.000 pesetas a la E m p r e s a . 
Noche, a tas a i ez en punto.—Grandioso ékitO 
E L , O A « 1 3 T O 
P R I M E R P R E M I O 
iNiúmero 20.523, con 120.0CO pese-
ta-s; Reus, Alicante y Bilbao. 
S E G U N D O P R E M I O 
Nlúimfefro S L D J S , con üó.C'JO pr^p-
Sa0; Barcelona, O v k d a v Madr id . 
T E R C E R P R E M I O 
Núii)jev;o 30.3Í;:., c m 25".000 p e s ó t e ; 
La C a r u ñ a . 
P R E F I J A D O S 2.333 P E S E T A S 
15.5PS; M a d r i d y Pu-.ur.e de Va-
li-icas. 
23.113; Mcníor. te, Barcelona y Ma-
d r i d . 
t m - M a d r i d . Ciudad Real, Má-
v -y , y SANTANDER. 
29.63*; Madr id . 
2.S40; MedjiKi; Sidcnra. M w c i a , 
Msi sga y Ibarcelcina. 
31.188; Bilbao. 
13.207: La C o n i ñ a y M a d r i d . 
2ó.47-i; M a d r i d , A'.lmoifu y Má-
laga. 
27.953; M a d i i d . 
t a r á ? ; T c i u e l , M a d r i d , P o ü u g - i -
Usrtl© y Zaragoza. 
P R E M I A D O S CON 4 DO P E S E T A S 
D E C E N A 
37 US 385 
C E N T E N A 
8G5 9# ; 467 2Ü1 S25 772 135 429 311 
557 834 103 740 334 5&7 3Ó6 425 890 
:>.-):5 544 .MIO 716 251 714 297 025 903 
506 367 -104 798 245 1-!G 665 264 'l1! 
476 786 875 189 056 H07 760 071 673 
¡MILLAR 
722 669 896 658 560 7(7 48^ 672 633 
862 731 487 116 066 2-10 105 229 W 
078 904 287 866 971 541 603 7Í15 58? 
589 788 393 194 599 351 756 0-12 25Ü 
385 661 991 8H5 112 453 60-1 345 630 
695 909 371 839 542 767 879 843 772 
184 935 
DOS M I L 
166 177 487 675 067 229 223 945 465 
447 883 27S 457 970 900 505 275 39b 
3@a 13H 433 128 9-10 863 925 341 4 3 4 
951 6uu 3 4 4 522 495 757 461 536 917 
813 440 137 833 
T R E S M I L 
425 871 242 354 266 127 478 882 521 
078 664 911 03Í) 768 554 901 085 574 
021 744 600 701 928 648 315 064 6"4 
287 059 036 301 479 2 1 1 146 029 867 
824 169 
C U A T R O MIL 
591 635 71! 397 301 368 560 446 826 
713 584 992 262 092 633 119 036 OOt? 
934 866 206 513 749 911 155 314 662 
630 942 425 540 248 2 2 0 171 703 471 
0 2 2 
CINCO M I L 
946 361 531 796 068 728 446 452 502 
859 781 113 204 618 608 649 700 5 : ^ 
555 384 0 1 1 285 304 066 651 076 135 
461 597 430 455 790 262 762 332 434 
123 577 
S E I S M I L 
987 093 902 845 944 680 315 232 921 
681 766 085 0 0 2 903 013 983 322 oVg 
033 772 673 956 055 828 569 976 010 
4 9 4 571 403 500 601 42! 
S I E T E M I L 
442 425 439 382 350 018 418 769 938 
601 365 732-099 469 682 650 294 125 
869 081 7i6 173 631 360 996 337 W » 
957 318 975 38() 821 738 935 725 137 
074 499 774 309 184 
OCHO M I L 
923 1 70 435 449 1 83 04 5 384 791 253 
521 147 369 903 144 255 921 033 489 
711 373 898 597 027 78 í 015 265 200 
688 612 186 560 159 097 893 17:5 070 
094 335 401 
N U E V E M I L 
977 032 432 984 381 116 325 770 087 
506980 175 687 663 161 970 211 742 
4 0 0 073 882 552 915 336 199 630' 
D I E Z M I L 
210 803 382 717 753 518 700 423 74.3 
872 034 374 163 323 792 372 040 612 
571 OSO 949 470 986 115 366 956 303 
884 668 439 889 636 895 
ONCE MIL 
701 708 348 601 6!2 774 402 423 084 
478 139 446 669 155 138 280 797 237 
l i o 991 282 080 926 224 299 388 132 
DOCE M I L 
083 500 383 306 n88 870 129 482 434 
693 553 657 901 6:!2 95Í 615 835 0,V; 
842 365 204 649 105 0 1 '72 452 152 
013 402 847 613 658 864 951 272 412 
,885 131 
T R E C E M I L 
365 844 404 1 OS 213 8H7 979 850 308 
700 294 716 303 128 347 557 815 OIS 
115 769 257 977 953 171 779 97o 127 
930 933 P06 110 837 912 5 9 ! 440 868 
812 817 
C A T O R C E MIL 
066 975 822 173 77S 7fi5 137 873 p ' . l 
549 159 992 276 2 2 2 934 895 335 815 
812 208 111 615 631 507 763 334 O'.iO 
231 162 628 431 .512 384 729 568 33~ 
765 577 
Q U I N C E M I L 
351 136. 688 513 566 309 588 690 08-) 
313 333 188 952 507 6S7 785 OPn 120 
716 513 403 660 277 684 881 $ 8 033 
650 348 880 613 170 036 782 874 007 
852 530 053 259 395 397 060 246 680 
757 982 777 958 012 
D I E Z Y S E I S M I L 
245 723 152 805 176 924 806 160 402 
5.34 094 652 146 525 188 927 244 793 
141 917 190 464 774 576 321 460 101 
738 245 978 818 636 295 098 664 898 
870 625 149 572 495 697 112 745 357 
166 
D I E Z Y S I E T E M I L 
632 855 003 367 984 925 880 917 244 
042 295 503 781 L 8 4 1S3 502 453 041 
979 356 014 652 329 905 977 449 727Z 
246 338 396 046 186 447 722 050 008 
D I E Z Y OCHO M I L 
399 315 716 845 399 573 193 762 408 
166 297 135 188 586 933 433 802 007 
025 699 833 614 803 537 827 082 23S 
753 656 902 164 224 786 772 913 
D I E Z Y N U E V E M I L 
122 797 570 365 381 696 476 393 642 
084- 099 325 247 582 675 170 768 756 
075 650 408 003 737 899 425 562 593 
809- 017 623 134 813 726 773 3Í8 521. 
602 694 868 059 276 115 250 592 341 
331 296 535 
V E I N T E MIL 
902 522 260 546 171 126 733 940 805 
223 595 106 0Ü9 74.3 692 662 942 895 
761 208 425 839 217 517 ^01 130 463 
692 228 757 520 004 764 017 465 892 
3-18 048 725 468 628 119 142 
V E I N T I U N M I L 
718 359 690 946 867 263 679 281 356 
7'35 238 779 393 683 278 223 806 719 
410 216 364 565 102 183 370 686 993 
5!8 535 886 429 908 562 327 235 60 7 
025 793 414 559 713 529 319 141 966 
7-11 324 465 370 983 592 
V E I N T I D O S M I L 
833 873 957 812 998 663 069 902 SU 
750 100 779 177 570 328 235 643 641 
737 115 864 078 285 461 394 795 420 
741 033 773 118 476 361 558 798 
V E I N T I T R E S M I L 
036 656 640 988 442 918 943 163 937 
212 358 148 664 550 337 301 101 322 
540 055 421 420 327 108 329 854 30") 
050 328 684 712 930 561 016 660 COI 
954 727 824 141 663 579 890 142 
V E I N T I C U A T R O MIL 
073 463 878 166 973 489 330 238 274 
661 134 117 318 088 413 197 544 093 
652 864 924 196 423 067 231 902 314 
415 094 137 505 171 278 
V E I N T I C I N C O M I L 
529 973 441 710 757 626 035 447 874 
697 273 827 611 645 712 426 322 220 
430 783 629 000 050 564 142 068 930 
125 907 778 832 531 482 178 
VEINTISE5S MIL 
795 270 107 060 -161,709592 535 917 
024 223 8,14 810 78o 060 856 310 059 
499 503 646 276 215 907 770 156 219 
058 505 498. 928 272 063 22! 181 126 
615 540 417 418 010 976 120 916 265 
110 955 
V E I N T I S I E T E MIL 
141 486 291 0ü() 980 904 823 2-46 618 
250 418 689 704 032 289 369 257 937 
263 123 783 789 621 932 906 332 00¿ 
430 984 374 725 860 356 292 306 5ó8 
655 818 858 416 685 212 
V E I N T I O C H O MIL 
358 499 184 468 795 393 961 654 686 
804 809 050 700 557 228 608 819 884 
331 572 054 551 506 278 " 351 795 828 
636 193 505 473 625 417 891 {)91 504 
V E I N T I N U E V E MIL 
510 349 326 698 188 152 535 727 501 
537 401 14! 123 335 496 911 039 939 
128 777 600 788 555 628 713 904 174 
790 505 361 927 608 973 561 568 818 
584 720 725 255 091 290 754 455 039 
030 503 066 632 
T R E I N T A M I L 
494 348 103 381 374^ 829 766 038 383 
087 261 653 101 418 400 190 772 198 
011 300 5.34 768 107 907 771 186 115 
460 800 810 728 129 666 925 813 448 
296 000 616 608 911 563 209 529 414 
804 649 
T R E I N T A Y UN MIL 
270 212 918 118 475 799-890 010 524 
650 926 743 148 445 636 896 321 523 
OSO 446 011 548 838 402 774 169 763 
538 887 436 688 070 302 465 127 248 
963 103 193 549 613 361 882 900 352 
583 055 942 495 952 731 864 642 248 
161 532 052 228 660 537 
Sesiones municipales. 
—. * • — — • f 
S e a d j u d i c a n d e f i n i t i v a m e i j 
l a s o b r a s p a r a e l G r u p o e s c o l ; 
« M e n é n d e z P e l a v o » . 
s . -
Especialista an Pie! y Secralai 
COBSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 23-02 
daao líe Herrera, 2, 1.° Izquiardi, 
SegiSh yn SG ba anunciado, cs'.a 
larde, a las p.¡t t,> y m-d.ia, t e n d r á 
fóg-aic u n a ¡ b t e t s a ^ P ^ c-.-nfe í -nc'.i 
a Gargro del dis t inguido l'itoralu don 
Rafael Callieja, quien ha ae.^-ptado 
la invita-ción hecha par este At neo 
para ocupair .w.i t r ibuna . 
E l ' t ema de la. conferencia s e r á : 
«La Spoca sin amoir». 
H a r á la .,piiw-e.ni:ic.ión del confe-
neWcsiiaíité, ol poeta y m u y culto es-
cr i tor don Jo&ó del Río Sá inz . 




M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , N Ú M . 12. P R I N C I P A L 
D R . B A R O N 
m m i m i m i OXTOPÍOIU 
R A Y O S X 
O O N B ü L T A D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, pr inc ipal izquierda. 
CeJtdjrú ayer su reunión seraanul 
ordinaria la Comisión munioipa! per-
mane-nte, bajo la presidencia del pr i -
mer teniente de alcalde señor Cr ia -
da y con asistencia de los señores 
Solís Cagigal, Pino, Agudo. Negvc-
te, L a v í n Phi l ip y l ' u e y o y e! inter-
ventor interino señor Bacigaiupi. 
Por el secretario de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
I c - T u r a al acta de la sesión rn te r ior , 
cjue es aprobada. 
A S U N T O S A N T E S D E L D E S -
P A C H O 
S e acuerda adjudicar definitiva-
mente la subasta para las obras del 
Grupo escolar de Menéndez Pelayo 
al contratista don Ricardo M a r t í n e z , 
de S a n l o ñ a , y devolver las fianzas 
a los d e m á s licitadores. 
Se acepta l a d imis ión que presen-
t a el guardia municipal de segunda 
don Antonio Montero. 
Se conceden do-s meses Je licen-
cia, por enfermo, al e m p l o a d o de 
Ensancho don l ' ra iuisco P é r e z Mue-
la, y otra licencia de un mes. pa>'a 
atender asuntos p a i t ¡ ca l a re s , al quí-
mi-co m u n i c i p a l don Manuel l l r eñosa . 
El guardia municipal J o s é F e r n á n -
dez Huidobro solicita dos meses ele 
l i c e n c i a , -sin sueldo, para atender al 
res tab iec imiento de s u salud. Como 
quiera que han transcurrido ya m á s 
de n o v e n t a d ías desde que =e le con-
cedió ] a primera licencia, se convie-
ne en concederle ahora l o s d ías pre-
cisos hasta que informe el méd ico si 
la enieimedad que padece el señor 
Huidobro r-s curable o no, prorro-
g á n d o s e hasta dos. m e s e s si la con-
tentac ión esa afirmativa o incoándose 
el expediente de jubi lación caso 
contrario. 
4Se acuerda empadronar c o n la c.la-
¡ Pifie ación o n e le eorresnonda a don 
Hermenogildo d e l Castillo. 
La Delegación de Hacienda comu-
nica la ap robac ión de las ordenan-
zas para las exacciones de ÍO-s arbi-
t r ios municipales. Se queda entera-
do y se pemi-te a los letrados para 
que informen si procedo recurrir an-
te el Tr ibunal competente por algu-
j ña s modificaciones que introduce el 
| s eño r elclegado. 
1 -Se conviene en n o reponer el 
i acuerdo por p] cual se impuso al au-
x i l i a r del Lavadero don Julio Flo-
res una suspensión de quince d ías 
^de empleo y sueldo, de conformidad 
con el informe del s eño r secretario. 
Tampoco se- repone el acuerdo, pre-
vio el informe en que así ¡o aconse-
ja el señor Bustamante, por el quo 
-se jubi ló a! enterrador don J o s é Gar-
cía con el c a r á c t e r de jornalero. 
Previo informe de los letrados se 
aeaierda recurrir de la resolución dei 
d e l e g a d o de Hacienda, que ex imió 
j oej pago del a rb i t r io de inquil inato 
, a una finca de don Pedro Mazarie-
gos. 
Igual de te rminac ión se toma, pre-
vio el mismo t r á m i t e , contra la re-
solución de la Delegación de Haeáen 
da que exime a los au tomóvi les do 
• alquiler del pago de los arbi tr ios de 
i rodaje y a r ra i l re . 
• Se lee nna comunicac ión en la que 
..se par t ic ipa que el fogonero de la 
j apisonadora señor Eioyo hace va-
; rios meses que no presta servicio. 
| E l señor Pino recuerda que en j u -
lio p róx imo pasado se des ignó a t a l 
empleado para que se dedicara a 
los menesteres de fogonero. Dico 
míe cumpl ió muy i r r e g u l a T n i c n t e du-
; m n t e un mes, pero obra en su po-
der una comunicac ión del direetor 
d e Paseos y Arbolados en ja que se 
ie denuncia que ta l funcionario pa-
sa por los tajos, no trabaja y cobra. 
Se acuerda apercibir nuevamente 
a dicho s e ñ o r Rioyo, f o r m á n d o l e ex-
p e d i e n t e p o r abandono de destino, 
en vista de estos nuevos hechos, de-
•¡ SÍL'ÍK'Indo.se al señor Pino como con-
c e j a J - i n s t r n c t o r . 
I D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Pcnmcia de Hacienda 
I -Se acuerda no eximir del recargo 
de su cédula personal a don Marcia-
no Sánchez . 
—No modificar su cédula persona! 
a don Luis S. D'Hers. 
—Xo eximirle del recargo de raí 
cédula a don Manuel Mar t ínez . 
—No exigir le inqui l inato por el 
local que ocupa en el número 1, p r i -
mero, de ]a caite de San Francisco 
a. d o ñ a . Dolores Garc ía . 
—Dcpe>sitaría presenta las cuen-
t a s del segundo semestre :lel ejerci-
i o de ampl iac ión de 1926, que son 
aprobadas. 
Ponencia de Obras 
S i autoriza a don Pelayo B e l t r á n 
y don J o s é Rosado para c levar un 
pifio en la casa n ú m e r o 24 de la ca-
lle de la Concordia. 
— A d o ñ a Mar ía Collantes para 
r e í n r m a r la superficie de un terreno 
en ( ¡riego. 
—.Se conceden sepulturas a don 
Lorenzo Ferná.ndez y don Enrique 
Machuca. 
—Se autoriza a don Carl0 
zález para construir u n a . e ^ 
calle de San Emeterio. 
—A don Agus t ín Inguanzo 
ampliar un piso á t ico en Alon^ 
llón. 
—La Permanente queda 
del importe a que asc¡en<leJ 
cuentas de la semana por j ^ j 
de obras. 
Ponencia de Policía 
•Se autoriza a don Manuel 
sias para trasladar un inotóí 1 
calle de las Escualas. 
— A don J o s é Gmtié^rez 
abrir un café y colocar un a 
luminoso en el n ú m e r o 12 dij ] 
He de la E n s e ñ a n z a . 
— A don J o a q u í n Vega, p^w,, 
un establecimiento de bebi^j 
San R o m á n . 
— A don J o s é A. Pé rez , p ^ 
un tal ler de hojaJa ter ía en 
Herbosa, 13. 
— A don Francisco G a r t á , 
deniega au tor izac ión para 
un puesto de frutas y pan p n i l 
l ie de T c t u á n 
— A don Venancio Delgadq J 
permite abrir una barber ía (.p* 
ya Mon taña . 
—Se acuerda cederle en aifo 
miento el kiosco de Beccdo 
Manuel Llano. 
—La Sociedad Val l ina y 
ñía solicita permiso para esíaj 
un nuevo servicio de taxímetíj 
El señor Solís Cagigal dn ^ 
de un escrito, presentado pov 
ele ración de alquiladores, en fñ 
de ta l p re t cns ión , y manifiésUl 
('-i.is no han cumplido niagiij 
las condiciones que les fusnuj 
puestas, tales como el usn diM 
formo, llevar tarifas en e] ¡1,1, 
del coche-, etc., etc. Propone 
tdrice a los peticionarios con ^ 
tr-r provisional, bien entendidoi 
el Ayuntamiento puede mandan 
todo momento ret i rar dichos 
S é acuerda acceder a lo solitjtj 
con las indicaciones del señoril 
Ponencia de Ensanche. 
Se autoriza a don Francisío! 
vela para instalar cuarenta-j; 
tanques para clepé-aito de lubrift 
tes en el Depós i to franco y \jts{ 
h e r í a s de acero. 
—A don Crisanto T. Alonso, 
reformar un grupo de hoteles til 
Avenida de los Infantes. 
Torminado el orden de! oía i 
muían algunos ruegos los 
i Snlís y Xcgrete, que son tonuj 
en cons iderac ión p o r la presidfM 
y se levanta la sesión a las sicl 
¡ media de la tárele^ 
D r . S a r c i a M a r a ñ ó 
P I E L Y V I A S URINABIA8 
Sonsults: de 11 « 1 y da 41( 
P E S O , o . - T e l é f o n o 21-43 
A N T O N I O A L B E R I 
Especíai/sfa en parios, enferme 
de la mujer y v í a s urinariat. 
Consulta de JO n 1 y de 3 a ¡A 
Amóii de Ese alante, ro.-Teléf. a? J 
incendio en un garaje. 
Las pérdidas som 
alguna imporíancij 
Poco d e s p u é s de las nueve & 
m a ñ a n a de ayer se avisó al P*1 
de bomberos del Municipio ¿fi 
berso declarado un incendio C 
garaje que, adosado a su ^ 
j de vinos, pose ía en la calle ^ j 
.derico Vial don Raimundo C a ^ 
{ Sal ió inmediatamente el l*'"58 
y materia] de incendios preeisOj 
j cando el fuego con gran i ' ápi | | 
jo las acertadas ó r d e n e s del 
Cuerpo, señor Cabril lo. 
A pesar de la forma activa el1 j 
los bomberos trabajaron, n110'1'' 
I ruido el pequeño garaje, lU ^ 
' a l m a c é n por la parle .Xnr te . í ' 
au tomóvi les , a d e m á s de vaiio^ 
i tos. • ca l cu lándose las pérdida5 
una suma bastante elevada, 
j Todo ello estaba asegurado-
I Se ignoran las causas del 41 
tro. Esto quedó terminado ^ 
los t reinta minutos do iiuc''arSy 
| La alarma en pnrieipio f1 
a<5 
de, pues se creyó que 
h a b í a declarado en los S^ ' ^ ' J iB 
mácenos de drogas que en " ^ 
citada poseen los señores dé 
•de! Molino. 
P A P E L V I E J O 
s e v e n d e a C I N C O ' 
S E I A S l o s o n c e y n i f . f 
k i l o s e n e s t e p e r i ó ^ 
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j l l í 
EcliP^6 F- C--Unión C!ub-
Rema gu'ain ex¡p;ectaició.ri por pte-
e n e r a r este .pfurtido, en el que ' ¡a 
^ diccadiinso eil wmliadefo puesto 
que ocupa rá en l a p u n t u a c o i i el 
equino astiaierense. 
Los veird'i-negr'ois, perdidos sus es-
É É j r a n z o s reisipcetoi a l suteampeona-
¡{Q vieai.cn decididlos .a g-anar el 
j n á i c h , liacicfnido u n juego acopla-la 
y d;c c D a j j u n l o , q'ue os el guc ¡ha 'ic 
propon reitopaaHes l a v ic tor ia . 
. va r ic -s f f 
p é r d i d a s 
.•ada. 
jurado, j 
i.s del i 
i n i c i a ^ 
ñ o fue ?!l 
• i l 
I E J | 
i i ó d l } 
Por su parte los leclipsiistas de-
gcau colocalrse eai mejor lugar que 
el que hoy oempan, y para oonse-
gruirlo Miemeai c n t r e n á n d d a e d i a r i a 
y nieíódicaaBente. 
p reseno ia remoís , pueis, un: en-
cuentro disputado, y de emoc ión , 
que ha do dejar impere ce doro re-
cuerdo en cuantos acudan a lo i 
^renailes. 
.Estaaiislw 'S linón es el en carga do 
de dirigía- este partuto,- que <UiJ'á ^o-
niienzo a las once de la m a ñ a n a . 
Mañana, en el Sardinero.— 
Real Racing-Athléíic CÍUÜ). 
¡No se (habla de otra cosa en ts^das 
IÍÍIS «peñáis.» deportivas de la capi-
tal. 
.El ¡uvneg'able aaterto de la Di.roc-
liva del Racing, trayendo a San-
t)a¡iifdi?r a las agaienridas huestes ca-
pitaneadas «piar el g r an Carmelo, 
está siendo objeto ele tuda clase, -le 
alaban zas, ap laud iéndoise t a m b i é n 
al Gamité de l a Federa idón por las 
facUMaides que ha dado para que 
puedan celebrarse esto encuentro 
laimistasiji y el de la G i n m á s t i c a con 
el Erandio 
Todo hace suponer que nos encon-
tramos ante un part ido en que el i 
juego a desarrollar, por ambos c-qui-- ' 
pos nos h a r á pasar un rato agrada- i 
ble, que nos haga olvidar el sopor í - j 
feno camp^oníi.to df? Cantahria. 
El pasado año se enfrentaron es-
tos dos «onces», ganando el I l ac ing 
por dos tantos a uno. Veremos si es-
te año vuelve nuestro c a m p e ó n a sa-
lir victorioso do la contienda. 
.. El Alhle t ic es hoy uno de los equi-
pos de mejores individualidades', ya 
que los nombres de Carmelo, Tra-
vieso, J u a n í n , Ana to l . V ida l , etc.' e l e , 
Ü i conocidos y a.dnurados cji to-
das pairles. 
• Unase n ctto td incontable rlíirnV 
ro de ad'imradoircis con que lo?. 
atiiKdiücos euentian entro naso!ros y 
wasenas si ©eirá aventurado supo-
ncr que maframi han de verso total-
mento l imos do p ú b l i c o los campos 
dd Sardinero. 
• Para ique el match r e v M á tedos 
|ps cajraícteres dio u n a pugna emo-
cionante y sensacional el equipe 
tantas voces c a m p e ó n do E s p a ñ a 
alindará los mejoires elementos con 
qae cuenta, figurando .Cannc'.o en 
él eje de l a l í n e a media. 
El Racing (so p r e s e n t a r á cc-mplo-
to, íricndo piro hablo que el fím'- t > do 
Í!itcy,ior Izquie.rdia lo ocupo Sk ' i ra . 
F.l partido w á arb i t rado por 
Aléjand'ro Q non tai ra-, nuostr v entra-
fiablo eoiinpiañero, y la taqui l la ve 
^brlrá m el bar M o n t a ñ é s hoy, sá-
|ado, de siete fie la ta.rdo a ocho 
^ la noche, y m a ñ a n a , domingo, 
| f i once ia m í a . 
He aqu í l a • a l i n . w l ó n d.ol AthlóUc: 
Vidval 
J u a n í n , Ai iá tol 
Logalnreta, Camnelo, Arteaga 
ÍHinnún, E g a í a , Travieso, Suároz , 
[Lafucnte. 
^zcurdia a Barcelona. 
besito ado por el ("lologi ) Nucvio-
^ sa ldrá (hoy. pa;ra la veciita v¡¡la 
RXb'ao, donde tonnará ipor la 
w e el r á p i d o de Rarcelonn, el ár -
de 'Gantabiriia don Cesáreo Ez-
Wiírd,:iü. 
.-• •^"biir'a.rá el .pairtido E s p a ñ o l -
uaiis, cfuxí eis el m á s importante -le 
^tíiiitc'S niarKina so celeij-ran en la 
^ « 1 de C a t a l u ñ a . 
A e r a c i ó n Regional Cán-
labra.—Nota oficiosa, 
^ e pono en conocimiento de lodos 
0s Clubs federadas que, en reunión 
^dinarba celebrada por el Comi té 
esta Federac ión en (1 d í a de 
a>ei'. entre otros, se tomaron los 
l e r d o s siguientes : 
inhabilitar por el plazo de dos 
Comercial F. C , por emipíear jue-
go violento en e] mismo pa i t ido . 
* * * 
Eolac ión do los partidos de cain-
peonalo que se cele l ) rarán m a ñ a n a , 
domingo, d ía 13 del actual, y desig-
nación de arbitros para loa .mismos: 
.SERLE A.-<Segunda vuelta.) 
Ei lipse F. C.-Unión Club de As-
t i l l e ro , a las once de la m a ñ a n a , en 
el campo de los Arenales; arbi tro, 
señor Simón. 
S E R I E B.—Tercer grupo. 
Union San toñesa -C 'as t ro F. B . C , 
a las tres y media de la tarde, en 
S a n t o f í a ; a rb i t ro , señor t á r e l a . 
S E R I E C.—Primera sección.—(Se-
gunda vuelta.) 
Athlétic! Club Mon tañás -Ec i ipe I I 
F. C , a las tres y media de la ta'1-
de, en el campo de Nueva M o n t a ñ a ; 
á r b i t r o . se fío i : Berasatogui. Delega-
ción, ü i n i n á s t i c a de Miranda. 
Comercial F. C.-Sporting Club, a 
las diez de la m a ñ a n a , cu el campo 
do M i r a m a r ; á r b i t r o , señor Pol idu-
ra (designado de conu'in acuerdo). 
Delegac ión , A t ldc t i c Club de Horas. 
Ath lé t i c Club de H e r a s - G i m n á s t i -
ica do Miranda, a las tres y media 
de la tarde, en l le ras : á r b i t r o , se-
ño r Merino. Delegac ión , Comer-
cial F. C. 
Tff"-'!T'?fi Wlf̂ l|,l̂ *l'IIM^J'tl,,̂ Wffiy'Tfg!HI 
I.os partidos de campeonato^ de la 
aérie A , que estaban seña l ados pa-
ra el d ía do m a ñ a n a , entre los equi-
pos Rea! Racing Club y Mi'.vicdas 
F. C. y Real Sociedad ( i imná - i 
y Unión M o n t a ñ e s a , queda- aplaca-
da su ce lebración para nueva desig-
nac ión cié acord i -
IOS c 
ociedad íi i in-
do partidos 
forasteros pa-
pn a miento de 
de tomar jii jr-
ninatorios de 
do 
^ 1 ] 
s> a par t i r de la fecha del acuer-
para actuar en toda clase de 
a los* jugadores Valeriano 
'«ira y Alejandro Ca lde rón , pev-
^?ecientes a la G imnás t i ca de M i -
v^da y Comercial F. C , respecti-
^ ^ n t e , por agi-edirse mutuamente 
, el partido de campeonato cele-
, ^c el pasado domingo entre am-
^ Clubs. 
^ j.^abUitar, por un mes. a pa r t i r 
. ^ual fecha, a los jugadores Fran-
Co Fuentes y P ío Se t ién , de la 
j o r naOÍ 
do este Comi té autorizar a 
Real Racing y R 
n á s t i c a la célebr. 
amistosos con coi 
ra p r e p a r a c i ó n y 
sus j u g a d o r é s , que 
te en los pa 
grupo del campeonato de E s p a ñ a , 
que d a r á n comienzo 6] día 27 del 
mes corriente.—EL C O M I T E . 
C I C L I S M O 
Un acuer - . !o de la U . V . E . 
El ( ' ( i n i l é directivo de la Unión 
Véiócipédicá Españi i la ha '(miado el 
acuerdo do hacer publico, r a r a co-
noieimiento de las Sociedades orga-
nizadoras do carreras regidas por 
los reglamentos de la U n i ó n Velcci-
pedica Esj iañola , que los corredores 
de la primera, región (Madr id , A v i -
la. Ciudad "Real. Cuenca, Guadala-
jara, Scgovia y Toledo) que se ins-
cr iban en las mismas debe rán efec-
tuar! previa p resen tac ión do la f i -
cencia expedida por e! Comi té d i -
rectivo, sin que tenga validez algu-
na él resuaiardo provisional que pue-
da ser l ibrado por el Cunri lé do ja 
Ü . V. E. , pr imera región, quedando 
nidos asimismo cuantos hayan podi-
do ser expedidos hasta la fecha do 
esta reunión . 
o b s t r u y e n el h o g a r de l a c a l d e r a y deben 
ser e x t r a í d a s . E n el o r g a n i s m o de V d . se 
f o r m a n t a m b i é n escor ias q u e i m p i d e n el f u n -
c i o n a m i e n t o n o r m a l de los miiscufos y de 
í o s e lementos n e r v i o s o s y q u e s o n l a c a u s a 
de n u m e r o s a s y d o í o r o s a s afecciones . 
L a s T a b l e t a s i f á & f s h , " de A s p i r i n a p r o ^ 
p o r c t o n a n i n m e d i a t o a l i v i o , m a n t e n i e n d o 
í a c i r c u l a c i ó n s a n g u í n e a en t o d o s u v i g o r 
y . e l i m i n a n d o las escor ias d e l o r g a n i s m o . 
E x i j a V d . s i e m p r e las l e g í t i m a s t ab l e t a s 
„<Ec*(e4"de A s p i r i n a q u e se r e c o n o c e n p o r 
l a f a j i t ^ e n c a m a d a y l a c r u z J ^ ^ m ^ \ 
SfesgasasgaEisaa^^ mieEarram eses i 
e*stfss*riBMat*w>w^.*^^^ mure aets-awa Mgj^gWjWjipiipi^^ 
a l a r g á n d o m e una cerilla en la oscu-
ridad del portal . 
F,l resplandor del fósforo i lumina 
la cara colorada del filósofo, cuyos 
oj i l ; i-s br i l lan optimistas, sin duda 
acar'u :; üdo la. inefable i lusión de 
que Dios se haya, servido t ransmit i r 
a ÍÍUS hijos el talento que a él p lu-
go concederle. 
Pedro G O N Z A L E Z 
(Actor del Infanta Isabel). 
Madr id , febrero 1927. 
AÑO X 1 V . - P A G 1 N A T R E S 
Cámara de Comercio. 
Aspectos de Madrid. 
i 1 1 2 
Es Marcelino, el sereno de mi ca-
llo , un. hom b re tón corpulento do 
C a n g á á de' Tineo, que habita en ia 
corte ha m á s de veinte a ñ o s : con-
serva, acaso por incapacidad de asi-
milación :%ás que por patriotismo, 
el dulce acento de su t ierra natai y 
en su rostro redondo y encarnado 
como una manzana, br i l lan alegres 
unos ojillos garzos, maliciosos .y cs-
crutadenes. 
M i sereno es lo que podr í amos lla-
mar un autodidacto, un c í o r z a d n 
va rón que deba a sí mismo la vasta 
i lus t rac ión que posee v el holgado 
v.'.endo «edodicios' y «p^r» otro, 
merendando, i «tiesírutancto» como 
es debido! Abora qiíé el personal 
que no me «entró•• nunca fué t\ ca 
j t a l á n : sioin.orc formaban «.corros» 
' entre ellos «pa:> In bl 
de seí idical ismo y de 
le digo a «ustez» m á s 
«están 
hl, IK'Si: A,.. disfruta, c am-
bas tj:;e le hacen reventar de orgu-
llo y mi ra r a casi todos sus seme-
jantes por encima del hombro, con 
aire compasivo. 
A r r i b ó a M'ui r jd a los i rece años 
y empleóse con un lío suyn en suidr 
cubas de agua a los pisos, cuando 
aún la civilización no hab í a dolado 
al veícindario de cañe r í a s : poro así 
que pudo abandona)' tan vi] ocupa-
• ión. ha l ló acomodo en una acredi-
tada carbi noria y tales aptitudes 
m o s t r ó oí su nuevo empleo, que un 
día- , . 
E l Jo cuenta con orgullo : <.Minis-
fcez», el que vale, ¡no hay que «da-
lo» vueltas!, «denle» luepío, «alcué%' 
tra»- salida. ¡ «Pudra» tardar m á s «u» 
monos; depende de «ce reus íanc ias^ ! 
Una buena tare'.', al marchar dr la 
tienda, oigo que me l lamair: ; «Mar-
eelcno. . . !» «Cíuelvo» ]a cabeza y veo 
a un «ondovídu descunocido pa» 
m i , que .me «espe ta do golpe y «pu-
po m 
ciu, 
l í a 
vo 
tenia echada 
d ia del ordf 
«pus» me toCo 
dejé y. e n t r é d 
nomo y con é 
«mediu:> hasta cpie consegu í 




dos años y 
« b u 
hice 
con a n 
: T. 
A B O G A D O 
Proctu-ador dá5 los Triboasilai!. 
VELASCO, 1 L - - S A N T A N D E B 
í s C a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A ' Í E R M I A 
Uféúmo tratamiento de IR bliiarrtglf 
y s u s c o m p ü c a c i s s s s . 
Consulía de n a J y de 3 a 4 * i * 
S A N J O S É . I I . H O T E L . - T e l . 2228 
El viaje de! señor Ponte. 
Z». 
r r a z o ! 




tá» y bien 
^ í a r - o i i n o 
aviva nuesti 
nos la rnir; 
; Tú te «aur.tlnas--' ventr 






!•> yo lo doy «t 
una pausa 
ivitbv!. Sin qui 
encima., n i i ' v 
;Vcn-
qae 
| b igot i l lu rubio con . la enorme dies-
que amorata la escarcha del t ra 
amanecer y prosigue 
luego, ese hembre s 
yo val ía ! \ «(-ómu» i 
«Madriz.. . '?» .Ahí tiei 
sdc 
.p;o 
e n t e r ó en un 
«ustor comu» 
el quo valí1 «ab-uonti-a 
«Pus» me fui <'vcun-'' él y 
Un . c a r iño quo hasta me-
sar con «so» hija , pero yo 
res» t en í a «vente» aüíos 
sión» de las ou in í a s . Y 
« 
' L A S P A L M A S . 11.—A bordo d f l 
cañonero «Bonifaz», y procedente -ríe 
Gomera, llegó el ministro d e .Just i-
cia, luKáendo el viajo el resto de 3:|S 
comisionados en el vapor «Palma». 
A las diez de la m a ñ a n a a t r acó el 
c a ñ o n e r o , siendo recibido por las 
auloridades y t r i b u t á n d o l o honoro¿. 
una c o m p a ñ í a d e i n f a n t e r í a . 
Los hidroplanos de la c s c u a d r ü l i 
«At lán t ida» hicieron evoluciones so-
bre la pob la - ión , que- se hallaba en 
gal a nada. 
En la Catedral se cantó un solem-
ne «Tedeum ^ y ' e n el Ayuntamienio 
hubo una bri l lante recepción en ho-
nor del ministro. 
A.1 m e d i o d í a tuvo lugar un ban-
quete en su honor, organizado por 
el Colegio de Abogados. . 
DOMINGO, 13, 
a las tres y media 
EMOCIONANTE PARTIDO — • 
san'.'.a. 





hombres. para mejor cx-
plicar su insensatez: ¡ L a «jlivon-
l u z » ! Yo que r í a «clmsl rann" y ver 
¡ En el «servecio sap rende» 
itín ! 
—; Claro ! " le digo, se- ven ¡países; 
se conoce gente de muchas jiartes. 
—¡ E.':-o !, r o í o o n d e . con v i v / . a . al l í 
«ca» uno es hijo do «so» madre. 
«Derde» luegp que el personal do 
Andaluc ía 'y do Castilla y «ny «vas-
cu ligaos» y «lus» de la parte do la 
M o n t a ñ a son mucho mejores. Allí 
ros «ajuntábamo5'> de «toas* bis t ie-




f aqu í estoy t a n r i -
camente. ¡Juicos no « a l c o n t r a r á us-
tez» en m i casa, p e o nunca fa l tó el 
pan ni «mes Enius» llevan los cal-
zones rotos. «Den le» luego yo qui -
siera «cdoear los comu.» el mejor ; 
pero no me salen listos, la ^verdá» 
sea dicha, ¡•no salen a «so» padre! 
A l mayor que va «pa» once años 
le da por el (duro y al p e q u e ñ o lo 
t i r an las faldas. 
— Q u é edad licne el pequeño ? 
—¡ Siete años ! 
—¡ Qué barba -idad ! ; Y dice usted 
que... \ 
—iSí, señor . Es una desgracia, 
«derde» luego. 
Por el semblante de mi interlocu-
tor pasa una nube de pesimismo. En 
sega;da se disipa- y a ñ a d e : ¡Yo qui-
siera e n s e ñ a r a «mes» hijos «odio-
mas» y «as t r t inomía» . que es lo que 
a m i me. t i ró siempre. ¡ Bueno, de 
«as l rnnomía •, tornando a acariciar-
se' el bigote^ yo sé lo mío , porque 
como tengo «es-tao» con el a s t r ó n o -
m o ! Así que no tengo m á s qu^ m i -
rar «pa r r iba» y al «es tan te» , como 
yo vea- la luna, le digo a «ustez», si 
1.VA a haber agua o no y, ¡buftno, 
fb í ' f no . conozco la «posec:'u)n» de las 
l esvrelláis y de dóí ide soplan ios vien-
, tqg que no tonga «ustez» miedo que 
.me «ec.iuevoque»! 
—• L e envidio a usted de veras!, 
digo a Marcelino. Su cara respira 
sat isfacción, orgullo, felicidad, sa-
lud . . . ^ 
—• Aih, sí, s e ñ o r ' ¡ E s t o y «sastife-
I c n o ' de la v ida! ¡ S o y fe l iz! Por allí 
I ve rá «ustez» m achos «desg rac i aus 
I p ü r q u e » les falta cabeza. Ahora cpie 
ayo «derd-e» luego, no tengo un pelo 
| d e tonto. 
A l llegar a este punto, lanza Mar-
cídino un suspiro que le salva de ex-
plotar de sat isfacción, mira al cie-
lo cpio no tiene secretos para él, y 
exclama: ¡ A y , s i «raes-» hijos, sa-
lí eraí i a «so» padre! 
— ¡ Q u i é n sabe, hombie! ¡ Q u i é n 
sabe! ¡ S o n muy j ó v i t o d a v í a I 
; Vaya, hasta m a ñ a n a que hace mu-
cho frío ! 
—¡A descansar!, me ntesta, 
Ese pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, cpie tanto le molesta, desapa-
recerá con P A S T I L L A S CRESPO 
para :á t(,s 2 pesetas caja. . 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u i c r . 
de tnd.iji claaeji y ;?orm&a 
"fjpíÁfpnn. 17-09 
AMOS D E E S C A L A N T E , ntira, "4. 
Publicamos a cont inuac ión un bole t ín , quo rogamos a nuestros sus-
criptores uti l icen llenando ,los huecos y enviándoJo a esta Adminis t ra-
ción. A p a ñ a d o 62. en sobro abierto, con sello de dos cén t imos . 
Por este sencillo procedimiento nodremos conocer y corregir las 
dolicieaicias q'ue sean ".causa de no recibir con regularidad el per iód ico . 
B o l e t í n c i é i ^ e c l a i i i a c í ó n . 
. E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S 
. d i 
Repetidas veces esta Asociación 
ha solicitado el apoyo del públ ico 
para su Biblioteca Circulante que, 
inaugurada hace un año escaso, ha 
creado ya sus p e q u e ñ a s sucursales 
en él Balneario de Caldas do Bosaya 
y en (-1 coreano pueblo de Monte , 
monocl a la cooperac ión prestada, 
no sólo por los particulares, que po-
co a poco la van nutriendo, s i i o tam-
bién por algunas Corporaciones, que 
contribuyen con donativos en m e t á -
lico. 
Nos mueve a insist i r nuevamente, 
de una parte la buena acogida que 
tiene esta obra, cpiizá la ún ica en 
que baya logrado interesar a la opi-
n ión en nuestra provincia Acción 
Cató l ica de la Mujer, que no acaba 
de encontrar aqu í ambiente prop i -
cio, y de otra, el que a cada p a s ó 
tropezamos «on personas que aún no 
tienen noticia de la existencia do es-
ta Bibl ioteca y desconocen, por lo 
tanto, los medios de servirse de ella 
y de poderla favorecer. 
bnpeiimos, pues, que se halla ins-
talada en el Convento de los Ange-
les Custodios, a d isposic ión de las 
personas que quieran disfrutar de 
ella y contr ibuir a la vez a su ro-
bustedmiento mediante la cuota de 
quince c é n t i m a s que se ha s e ñ a l a d o 
por el alquiler de cada- volumen, 
d i ñ a n t e quince d í a s , r ecaudac ión que 
se invier to en la compra de nuevos 
ejemplares. Pero es tan reducida la 
cantidad fijada por este concepto 
que, aun cuando de día en día se 
advierte m á s movimiento do lecto-
res, el desarrollo de la Bibl ioteca 
s e r í a de gran l e n t i t u d con sólo ese 
ingreso, por ]o que aguardamos nue-
vos donativos de libros que muchas 
personas p o d r á n hacer sin que les 
ocasione sacrificio alguno, bastando 
quo presten un poco do a tenc ión a 
estr requerimiento nuestra pe irá re-
cordar el lugar donde se arrincona-
ron las obras le ídas ya y que, i nú t i -
les para ellas, pueden ser do gran, 
provecho para nuestro centro de ins-
t rucc ión y recreo, advirtiendo que se 
admiten toda clase do libros, nacio-
nales y extranjeros, y que siguen re-
( i b i é n d o ^ en r-l .(bnnici ' io de la so-
ñora p n s i d r n t a . Paseo de Pereda, I . 
B<5 S a n l o ñ a n r v .-ido,, ¿1 estabU-' 
cimiento do pt-ra Biblioteca, y el de 
seó de p.-est."- ayuda a Mina . j u i c i a l i -
ya tan plausible nos induce a sol i-
ci tar la a nuestra vez de las perso-
nas amantes de la c i i l tura l i terar ia , 
a fin de que logremos poner al al-
cance de todos lecturas sanas y ame-
nas, que contrarresten la difusión de 
obras inmorales y de mal gusto. 
dación del presu-
puesto de 1926, 
Ayer tarde celebró ses ión la Cá-< 
niara de Comercio bajo la piesiden-
cia del señor Pereda Palacio,. 
L e í d a el acta de la pasada ses ión , 
tomaron poses ión de miembros, de. 
la C á m a r a los s e ñ o r e s Bniz Garcí.u 
y V ia l . 
E] s e ñ o r presidente d ió cuenta de 
su ac tuac ión en re lac ión con las pe-
ticiones dirigidas acerca de la su-. 
p res ión de gu ías para la c i m i l a c i ó n 
de coloniales, y envío de vagones 
necesarios para el levante de mer-
cancías , así como de las contesta-
LI.-HSS rccibiilas n dichos 
asuntos do los señores ministros da 
Hacienda y Fcmento. 
Dió cuenta t a m b i é n eb señor f t m 
s.dcnte, de haber recibido noticias) 
satisfactorias respecto a la rápida-
ap robac ión del proyecto del muelle 
de M a lia ño. mejora importante qu«í 
benef ic ia rá los intereses generales 
de Santander. 
Q u e d ó enterada la C á m a r a dftl¡ 
despacho de oficio y de la documen-
tac ión enviada por el Consejo Supe-
rior de C á m a r a s de Comercio, res-
pee i o a la consol idación de la Deuda» 
y t r a m i t a c i ó n seguida para implan-
tar la tar i fa para el percibo de co-
misiones por agentes y comisionis-
tas de Aduanas, y de la Memoria y 
balance del Depós i to franco de es-
te puerto. 
Acordó la C á m a r a aprobar la l i -
qu idac ión de su presupuesto del úl^ 
t imo a ñ o de 1926 y las cuentas d « 
material de la Escuela Part icular de-
N á u t i c a y la comunicación que hai 
de remitirse a la C o m p a ñ í a del Fe-
m '-arri.l del Norte, sobre el horario 
de trenes, y la con t e s t ac ión que se 
ha de dar a ía pe t ic ión que formu-
lar los mozos arrumbadores de es»-
t 1 Aduana, respecro . al cobro de 
maíz importado. 
Queda sobre la mesa el d i c t ameí l 
que acerca del proyecto de reforma 
t r i b u t a r i a formula la Comis ión es-
pecial designada^ 'a fin de que se 
discuta en la- p r ó x i m a sesión, t oda 
vez que se ha ampliado el plazo de 
información hasta el 15 del mes pr<S-
Celebrando un aniversario. 
Con motivo, del 11 de febrero, y 
para conmemorar Ta p roc l amac ión 
do la Repúbl ica ' en E s p a ñ a , se re-
unieron anoche los republicanos mon-
I t a ñ e s e s en su domicil io social, cele-
brando diversos actos, como en años 
anteriores. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el n ú m e r o ele 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándo lo a h o r r a r á usted 
tiempo. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
^ , So;n6reros para Sefiora 
Hernán Cortés, 2, praí. 
n e c r o i o g i e a s -
C(/-.iiítl itada oT-n) Ids Sairtcs Sía.-
Gi^ntómitiosi ha dejado de exis t i r en 
.o la c iudad luí bondii-daskiina y 
viriracéa iHij-a do lia Caricíad, de ía. 
riniciLuisa Provinc ia l de csia ciudad, 
Éíif F'ü'ar Ar i a s Arias . 
iDa finad-a religioisa era cstimia-dí-
i - ina por su extiraondinario cafriño 
a les pcíirfecdítois n i ñ o s aba'Uídcebades 
y ácágiidCis en aquella, santa Oasa, 
]jar los oxqu[!»7itois cuidados que los 
préictígialbia y par ei auncr y l a dul -
zúlrá que puso siempre en fiaJi b>e:;-
dj ta lailiar. 
S^iG^aiisie en pa-z l a virluoisa. He ' 
n.i.unv quiio,, piadccvainvante p l i s a n -
do, ihabn á encontrado el prendo, qr 
íil •Al!í,si ino guarda pa.ia las alnK-
buio;ii/iii3. 
A vti directar espir i tual , a los- # 
ñores .•a.r.-ella.nes de] H c s p i í a i e In 
cluya provincial , a l a ExejrDruí'-: 
i ñ a D i p u t a c i ó n , a tos Ccmunidiadr? 
de La lo di usa y del Hospital y w 
sus (.lcs".(;t::15dl!ado« famil iares eani-a 
QUOíS nuestro péríame. 
* * * 
A los ti-.w» unos de edad ha dr 
jado '.do e.\b--it'r en •ümd.aaid©!' '..! 
\i!ína?;¡i y anuibili^ini. ' i .¡OTen Ma 
.rfa-Josefa Ftólgaitáilo Osisave. • 
.1 ,a muarte di? ki í iarit-ativa y 
a.¡vrec,iadilsini'w MlaráariJctólaía ixa .sí-
do muy sentidla u i Santmideir, d w -
de éontü-ba eom muoU'as ísmiatade.1 
y s.iiupa,li.a,s.. 'adquiridas con. su iwa-
it o exqui si lo y oxl raurdiuari ia bon*-
dad. $ . • 
I :•. scairi'Sa en paz. 
A sus ip-iscansoladas padres w m 
Máxiauo ]•'. Rogallllo y d o ñ a Ascseti-
sién IMM.IV.;; ho-rjuanos y donias. 
i ' i . iui l ia o n v í a m a s miesti'o pé.suimJv 
i bánidetesi qnilat^amio; reslg^iaición,, 
A R O X I V . - PAC.ÍMA CUATfÜO E L P U E B L O C A N T A B R O 12 D E F E B R E R O DE 
12 DE 
I 
Nos parece muy bien. 
La 
. cinematógrafo. 
U n d í a «El I m p a i v i a l » , otro «La 
N a c i ó n » y «El So!», los má/s impor-
itantes peiritÓdiicas i MI es sé creen 
en eJ caso clie . . I - í.ii- al arte c i i : ; -
raatográfico pki.iKns sejimnalos, cuán -
do no siccicicuñies Sj'as a d i á n o . 
DamAJ,e-st;;:ii mf>c que ili d!á ••n úí. i 
crece caí nucstino p a í s 1.a afición al 
larte mudo y qno, coano cq2¿riecu'*n-
ciia de eJlo, k,is gipaaides, é;rg?ano'S s-lo 
tolpinióm acuden a aait ' . i íacer la cu-
r ios idad p ú b l i c a e n - e í t e inte-] ; ¡ i -
te aspecto. 
ha i mipeaado los •prenarativiis para 
Oa diircci-.iióu do «Fri-sco Sílj»., ni ; 
cnesi.l/j andina.! do Eduinnd (".uní-
<J.ling qnej como es .sabido, a m á s do 
düinelctcur es un cxcelon.ic o:-.cr l r. 
* «• » 
A. L s w i n , uno' do ¿os oserdor s 
de aidaBptoeioinféé cíin'cí i « a i « ú r . y i a, 
p.~lá t'Ormii/üa.iido ol ; M - ^ u m o n l o d o 
«Orldieall», adaptado de l a . o . r a doi 
imiMiio nomibne die D'ale ObülaiiS, en 
lia email Lon Cluaney y Grctid ' i a i b o 
{ira.bajairáu jirntas p w prime' a voz. 
* * * 
Robont Z. Lronmrd, q ó ü acal.a do 
d r los ' ú l t imos toques a «Una p-"-
1 quieña j ( i m a d a » , adijjp!.atla do la 
Por ios s<iloiies cinematográficos. 
Nosotiroíy—dicho sea s i n jai. 1.aa- ' ¡novóla on'gínail do Rafael Crottífers, 
v e r e m o s . 
Br i l lan te ha sido la út t inia jorna- | currencia, siguéQ la escala ascenden-
cia semanal cincniatogi 'áfica er. núes - le en las programaciones, y prepa-
t i a ciudad, gracias al sacriiV.-io y al ran : 
i n t e r é s de las dos Empresas eue han E1 Gvan cinema, un p r o ¿ r a m a í.or-
con^gu ido nnun.. odizar el públk-o nikia.),lc y var iad í s imo como el k m 
elegante y disUngmdo y que son el n()S (}cne pov e s t a m b r e presentar, y 
Gian Cinema -y el -Salón Koma Vic- , , , 
, . • en su oía de moda, imcrco es, .muía 
tena. -o 3 , , 
menos que «Honda de noch?^, suges-
h n el primero se ha filmado con t i v a historia de amor) i n t e r p r e t ó l a 
notable aceiptaoióti uno de lo. oro- . k , •, • , , . en r a t í s bnio la di rección de f i e r r e gramas mas completos que ix-torda- .. . . . . . , , . i - . l-enou, por nucstya sm igua artns-mos y en el- que se ceslacaion «De- ' , ^ 
oiia, que le ve mal a nuestra mode^-
tJia.—¡liemos Si'.do uno do les •yri-no-
:ros peiniódicos ésipañoles que so han 
dado cueaita, mrv «ó'o del presente 
magní f i co del i iii- 'm. i tógrafo , sáijo 
de l eapléndidio poirven'!ir que la téc-
n i c a y las .oorri•-!•,;• s del gusto pú-
M i c o - l e rneici: valvi.n, al c re r r bace 
«Ig-unos af.ois estas p á g i n a s c"iio-
matogirá.ñcais,, q u é t añ í i ac-p' .uc' .ón 
Iban ¡tagáiado a í o a n a a r . 
Estaanos laatáBfecihps de ello y ríos 
f iroppn emos imtro'i 111 c ¡«r gr. •: idiq - me 
•joras en jux ta coirreíSpOiiid' m.-ia al 
favor que di públ ico aficionado no-? 
Bsíaanois en traú con un p^rio-
dwila ^HípiQcáiaiWtado, éoii r-rs'deneia 
lein Mia.!:rúj, ol cual miforneará a 
nuestros leciones ded desonvo'vi-
minnito aintístico e iiidu-!-rk>.l del 
Birte mudo cm micN!,vo. pa í s . 
•Acaiso' <en l a p róx ima págin-a. po-
iiiamos coiu i : \d- .u- en ffu'> consislíJO 
Te®. servr'dVs quo -dí'i inv per i'¡dk-ta 
¡nos ofirelcc y que i'»>••••.!•";.•--(•:••. cs'amos 
r:?itiUi;k:a:!rdo con e^-pSi porque, d - v 
de luego, s : , l í a i i agradables a nims-
ti-os letctones. 
d.iinigiirá p r ó x i m a m e n t e nn arr; glo 
de (lia ccine.dia financesa. «Af t ' r AM» 
( A l fin y a.l cabo), que I l u g b Her-
ibeatt y Filancnce Rj'ea'son e-di'in cs-
ca^ibiiendo. 
» « * 
John S. R-^beats-üi termii ' . - trá 
p r ó x i a n a m e n t e lia dleeoci-hi de 
«Ainnie Lauirie» con L i l l i a n CiiSR eu 
•.-i pit-f-il d|e |/r;;i:!:igv';.:i | - i . «Valen-
c ia» diir.igkiia per P h n i t r i Buclio-
wotzki , con Mae M u r r a y de esircli i , 
•ivíá ta-inhién n uy a-dclantada. «El 
gi-ian galeolo», Con R a m ó n N-iva r o 
y A i ice Temry, os oty-a de l a ñ jrtTO-
dU'poionieis espaííoía»s que $3 d a r á n a 
( • • M i o c e r en breve y c.t^no obra de 
gran ospc'aláiculo ge ¿s t^ lil'isiM.do 
nmia ;iid'.'i|:if-ación de la fpotoi?^ OOíyií-
la de JuJiio Vcrne «La isla m-isíe-
r i o s a » . 
so lac ión», « S u Alteza el Prínjcipp^, i ta Raquel Meller. y que ha sido uno 
Ei respeto al árbol. 
Eí realí 
«El t r a p e r o » , maravillosa interprc- 00 ,os l-ocos é-xitos ^ a l m e n u ; extra-
I t a e i ó n de JacJ<ie Coogan « C h i q u i h ' n o r d i n a r i o s que pueden anotarse en 
el rey de los artistas infantiles, y Ja P á s e n t e temporada. 
«Corazón de Reina» , !a notable o | Atltm.-íy, ( o n t í n u a r á con sus ma l i -
instriK-tiva p roducc ión a la que con- \ nées i ufan liles que tan favorecidas 
t r i b u y ó poderosoimento nuestra So- , se ven y su orqueota i n t e r p r e t a r á 
berana de j ándose l i lmai: cu repetir va r i ad í s imo y selecto repertorio, se-
| das y culminantes escenas y que tk; , p ú n costumbre. 
\ no- a d e m á s para Santander ek doble j E l Sa lón Reina Y k ioria ha nu.n-
atract ivo de desarrollarle ln mayor '; tado para la futura semana «La ley 
parte cíe ella en el magnífico Sana- del corazón^. «TJna mujer a la rao-
to r io de Pcdrosa, orgullo no ya de derna>\ «La des t ruee ión de Par ís> y 
nuortra ciudad, sino de E s p a ñ a en- , |IAR;L m G,.AN ^ J J ^ , , . 
- 1 rm-a», grandiosa obra que ye p a s a r á 
E l Sa lón Reina Vic to r i a p r e s e n t ó c.„n todo lujo y propiedad de coros, 
a su •sclec'a concurrencia «Rin-t iu- recitados, etc., y que constituye la 
t i n , guardafaro>, «El milagro de 'a m á s grande a t r acc ión del día . 
fe», « O n . p c k y 4) hijo de Oniar , 1 A l ! í ) m . Í S ) r a r a h o v a m i n . 
y si por esto fuera poco, comple tó 1 (.¡a ia presenta.ción de la notable cu-
sas atratcmm-s nada menos que con . p ¡e l j s t a N ¡ t a goldes y ' p a r a muy en 
«Cenizas de odio», grandiosa obra , . ., • , „ 
, , , .. ) breve el monumental cinedrama «Quo 
que es uno de los éx i tos cinemato-
y las 
s m u n i c i -
" b a B e j a r a n a 
L a obra artística española de 
más relieve. 
P E L I C U L A D E P E L I C U L A S 
Para una escena de « C c n t e de ca-
K 1 lidad > era necesario cpie uu • auki 
«=», cc-hara encima de un á rbo l . A esto, 
f l director lo daba muy poca impor-
tancia, porque estaba seguro de dar 
con el á rbo l y aparentar el choque. 
Encontraron eJ á r b o l deseado,,,y se 
piopararon para «filmar», pero in -
m edi.afaineute . a p a r e c i ó un agente 
de la autoridad, prohibiendo te rmi-
nantemente que se hiciera d a ñ o a 
n ingún árbol . 
Entonces fué cuando Olcot t empe-
zó a preocuparse por la dichosa es-
cena del choque, y no tuvo m á s re-
medio que esperar unas semanas 
para continuar la pe l ícula , pudien-
di terminar la ta l como la h a b í a 
concebido, y haciendo chocar el 
«auto» con el á rbo l , por haber ave-
riguado que en el Parque Municipal , 
iban a talar uno para abr i r un pa-
seo. 
gráficos mundiale! de la temporada-.. 
y con la prci-ont-icióii de la sin igual 
bailarina Adelina D u r á n , que contó 
sus d ías de p r e s e n t a c i ó n por el nú-
mero de los éx i tos que obtuvo. 
Vadk . cuya sida enunciac ión ya 
constituye un t r iunfo. 
No en balde el Gran Cinema y el 
Salón Reina Vic tor ia son los predi-
lectos del público aristocrátk.;o y de 
Ambas Empresas, dispuestas a con- ¡ 1'uc" santanderino, que les 
t inuar el « loar do forcé» a que las j •,rod,8a 81,8 favovcs a 51,11005 llcnas-
obliga la selección de su diaria con- S. R. 
l ' ñ 
Las grandes producciones. 
«Konda de noche». 
La extraordinar ia , p roducc ión de, 
arte «Ronda de noclrle >, de que es • 
protagonista nuestra compati iota la 
genial Raquel .Meller, es un nuevo 
t r iunfo para esta artista, toda sen-
sibi l idad, que encarna como ninguna 
otra ha sabido hacerlo, los «roles» 
de amor, impr imiéndo le s una moda-
lidad tan or iginal , tan suya, que sus 
creaciones se distinguen por e' sello 
propio que les impriaie su talento, 
Í
percatados de lo cual los directores 
de escena vienen teniendo el acierto 
• ch. confiarle papeles' que ninguna 
| o t ra art ista s a b r í a ' interpretar como 
ella lo hace. 
En el que to r re a su cargo en 
«Ronda de noche» se nos presenta 
como la h i ja perdida, pero encontra-
da m á s tarde, de un matr imonio de 
al ta alcurnia ; piadosa ficción a que 
la arrastran, sin saberlo ella, los per-
sonajes de la camarilla de los auto-
res de sus d ías . La supuesta prince-
sa no es m á s que una bohemia que, 
educada por el que cree ser su pa-
dre en un ambiente de austeridad, 
siente herv i r su sangre aventurera al 
solo eco de un canto de una t r i b u de 
los de su raza, en la que figura un 
mancebo que jhace brotar a| propio 
tiempo en su pecho la l lama del 
amor. 
Natalie Kingston y Milíon Sills se 
ent.ieticnen en el inocsnt.e «sport» 
d e hacer solitarios durante un des-
canso en |a labor.—Én cambio Da-
v i d Thompson y Rir Such son más 
prácticos ¡legrdo el momento de 
descansar. — Pauline Starko toma 
su desayuno, servido por Bille 
Gricgg antes de comenzar a filmar. 
Miscelánea cinema-
tográfica. 
Saan Taykir, ' el creador de m u l t i -
t u d de g.rnkio'Sas comedias, e s t á 
tonminarudo La p r o d u c c i ó n do -«Con 
l a soniriiisa^an los lab ios» , una chis-
tas ís imia ohvn que sirvo de; p íosen-
t a c i ó n jpatra l a actriz cómica ingle-
sa B e a t m Li l le . C b ñ s t y Cabanne, 
Concursos cinematográfi-
cos de «E! Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución '. 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña ... 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero q u e 
invierta. 
Adaptación a la pantalla por su autor 
E l tema de «Ronda de noche» es 
r o m á n t i c o y como t a l , abunda en 
escenas sentimentales. 
L a p re sen t ac ión de esta película es 
fastuosa, pero no- por el solo hecho 
de las riquezas de sus decorados, si-
no por el buen gusto que ja preside 
y por la d is t inc ión que se observa 
en todos sus detalles, de una delica-
deza que acredita a su director co-
me hombre de un exquisito tempe-
r imep to a r t í s t i co . 
Excusado creemos decir que Ra-
quel Meller raya, a gran altura en un 
pape! que tan a maravil la encaja en 
su c a r á c t e r y al qué ba sabido dar 
gran relieve, m o s t r á n d o s e la donce-
lla apasionada que siente con vehe-
mencia y hace sentir a los cicmás. 
Los argumentos. 
«El hijo pródigo;». 
1 
J c ü i c r , o l m á s - mozo do les d ¡.s 
hi jos dio J d s í a s , patrkarca de H»J-
•krón, e n iliiionras dio Pulicíd-ina, lo 
di jo un día a su padire: 
—^Padre, díame l a pa.rte de la ka-
cii-endia quie me ¡pertenece. S a n Lu-
cas, xvi; 12.) 
Y el padire enijicgó a su hi jo la 
parte de la lia'cienda que le perte-
nec ía . 
I I 
L a casa del pa-tnia.rca J o s í a s es-
taba siltuiaSiai a l a veira do "un cami-
no, p o r eil cual pasahan las cara-
vanas que, oairgadas de p ú r p u r a , 
a l j ó f a r y telas r iqu í s i imis de s-^da, 
pla ta y oro, se di.rLgían a l a csplcn-
doíx/sa Babiilonki, sultana del Eú-
fnaites, p?irla de Oriente, embriaga-
día p o r ol vimo, l a pompa y el p o d e r . 
En una de esas caravanas viaja-
ba Tisha, la e n g a ñ a d o r a mujer de 
fuego y hicilo, l a tentadora cortesa-
n a de labios cá l idos y escairlata, 
como los rubios dfe u n a granada, he 
sados por el soü; de ojos abismo^ 
de .insondable ims-teiio... 
Fascjuado p o r l a belleza de esa 
tentadora mujer , y s in hacer caso 
a las s ú p l i c a s de su madre n i a los 
(Sabiois coinsejos do su padre, Jethor 
«(juníó l a pairtc de la hacienda que 
lie cor rcspoindía y se fué lejos, a 
una t i e r r a aipartadia, y allí desper-
dioió su oro y su salud, viviendo 
pord ida .mcntc» . 
Decepcionada. Tisha porque Jether 
no p o d í a y a ohaeqiuiarla con los r i - . 
cois col la iTOS de perlas y las joyas 
y tekis preciosas que ella deseaba, 
a r r o j ó 60 h.ijo p r ó d i g o e iluso del 
templo de l aMar , dioisa pagana d"! 
ipilacer, paira eanl/negarse en brazos 
de Plhairls, el afortunado c a p i t á n 
mar ino , que «se diriigía de noche a 
dugaa-es 'socirotos y regresaba de d ía 
-i>ii (-;m-gamonkte valiosos, dignos 
del resjearte de un Rey» . 
Arrojado i m p í a m e n t e del templo 
do Ishlar , Jether escuchó los dia-
ból icos conipo-jcis del perverso Tola, 
e hizo t rampas m el j í tagó. . . 
TU 
Y aquiella noche i a mano de Dios 
descend ió fuhníniaa sobre Babi lonia , 
3a ciudad mald i ta . E l r a y o incen-
dia, el t rueno ruge, las esbeltas co-
lumnas que socficnoii las b ó v e d a s 
do cien paiiiáraos hábilóni 'eos so le-
.1 ••rii.mhoii con hori-oso es t rép i to ".Óf 
bre la m u l t i t u d enloquecida, qne 
huyo purtsKi. d« teri iir en todas d i -
recciones: l« ciudad soberbia y pe-
c,ad<nra es ¡pasto de las llamas, por 
lentie M s cuajes initentan escapoiv 
los ág i les . 
I V 
"Y de spués que lo hubo lodo gas-
tado viiriM' una grande hambre en 
aquella, tiaiir.a y comenzóle a fal-
t a r .» (San Lucas, XV1 l k ) 
« \ fué y iso llegó n uno de te* 
ciudaidaiios i l f • aquella t:--r.:a, el 
cu a.l lo env ió a sus campos para 
iqtie áipoíaemitósie los puercos .» (San 
Lucas, X V I , 15.*) 
•«Y deseaba Jr'•nch:r su V^íalíre .k: 
lais algarrobas (pie co-nían los puer-
cas; uias jwHlíe se - las daba .» ( S m 
Lucas, X V l , 1G.) 
D e s p u é s d é inrchias tribulaci'^n-^s 
el h i j o pródi 'go. la oveja descarria 
da, volvió al hog-a.- paterno, ha.in 
briei'jf^ y eon el cuerpo cubierto de 
ku.rapos... 
«Me leva ni a r é c ¡!pé >r mi. padre , y 
lo diré:—PiadJ-e, pecado he contra 
ê l cielo y cont ra tk ya 110 s>y dig-
no 0 •ser i i o m ido «tm hijo.» (San 
Lucas, X V ! , 18.) 
Y los s-iiorvr-s de .leídas"' s'icaron 
por orden del c'ieivont^ padre los 
•mejores vestidns y viistloron al h i jo 
•predigo y pn:s"e;ri r 'e . in . i l lo en su 
mano y 2?ip_|¡tt^ en süs p k s , y tam-
bién t rajeron el he^eiTo. giw<lo y -o 
mataron, y comicv m, b h;cv un 
b a n q u é t e , p a r í me d "hijo qué era' 
nme-rto lia.ljki- r, v ' vk lo ; so h a b í a 
perdido y fné kalif, do... 
Y en la. cas.-, de .)o.sí:i.-, p.it .r 'a ca 
de I l e b r ó n , tk'r-.ns de Pa'esiina. 
hubo pnz y a legrk i . y felicidad, y 
Jether ca sóse con N a o m í , la ( i m -
cella h u é r f a n a de la t r i bu , y fue-
iron felices. 
Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo 
tabro». 
S A L O N REUNA V I C T O R I A 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
Nuestros concursos. 
Para los descansos. 
Soluciones a las charadas publica-
das en nuestra p á g i n a del s á b a d o 
anter ior : 
Gran Cinema: C O M E N S A L E S . 
Sa lón Reina V i c t o r i a : SOBRE-
M E S A . 
• » » 
Verificado el sorteo de los pases 
de ambos importantes salones, co-
rrespondieron a los siguientes con-
cursantes ; 
EO de,l Gran Oinema a Carmen 
Gonzá lez . 
Los del Sa lón Reina V i c t o r i a : ' e l 
de preferencia a M a r í a de las Nie-
ves (sin apellido) y el de la Sala 
Popular a Carlos Mirapeix . 
Los agraciados pueden recoger hoy 
en nuestras oficinas administrativas, 
de nueve a una y de tres a- siete, los 
pases con que han sido favorecidos 
en el sorteo. 
Cupones acertados recibidos has-
ta- las doce de la noche del jueves, 
quinientos doce. 
Cupones recibidos de spués de di-
cha hora, cuatro. 
Estos no entraron en sorteo. 
Concursos cinema-
tográficos. 
G R A N C I N E M A 
—El arte tercera-segunda de la pri-
mera-segunda-tercera-cuarta s e rá algo 
maravilloso a la vuelta de veinte 
años . 
—1 Si para tan largo me lo cuar-
ta... : 
Lo que dice McCoy. 
Los indios en 
En la pel ícula «La horda malditj 
aparecen muchos indios, y a 
de que és tos gozan de la reputa^, 
de ser indiferentes a todo, e| COtJ| 
11 el T. J. McCoy, que lleva 
gran parte de su vida entro los 
les rojas, dice que és tos nacen 
•res. 
Dicho coronel se enca rgó de Üjijj 
gir a los indios de «La horda 
ta» , y exp í ica lo siguiente: 
«Es algo difíx-il haeer (-oinpren^ 
á loé indios lo que uno quiere; 
una vez se han empapado de jo 
so desea de ellos, trabajan adin» 
bleroente. No les cohibe la máqu¡ 
n i desean aparecer en posturas j 
gantes. Trabajan con una n i m í 
dad extra-ordinaria y con aire % 
vencido. Ahora que un. indio nunn 
podr í a representar un pape] que 
fuera de indio. Ellos no comprenda 
ak actor blanco que puede c a f M j 
zarse y reprersentar veinte t i J 
distintos. Los indios sólo pi 
aparecer ta l como son, y esto ]o]¡^ 
cea muy bien. 
E l indio goza v iéndose en pclícujij 
y no lo disimula. T a m b i é n d i l n i 
cuando le retratan, y es capaz"í 
estar una hora estudiando el «pose 
Cuando Fe ve en la película aplj 
de como un n iño , y al entregarle li 
fotoirrarías las enseña- a todos n 
amigos y las guarda como guardaií 
una joya. 
Los indios que trabajan en «Iil 
horda maldita* son de la tribu A» 
palio, y furvon cedidos juntamen 
con sus jefes por el Gobierno, j 
coronel McCoy so cuidó de ':<'iozj¡ 
rapte el tiempo que estuvieron ii 
vn-esjonando la pel ícula , y -c cuiib 
h.- de t ransmit i r cuanto decía elfi 
rector. > 
" í i a B e j a r a n a 
El éxito más rotundo de la cine-
matografía patria. 
S I 
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Norma Shearer, Dorothy Sebastian 
y Carmen Myers en, tres caracte-
rizaciones. 
—Usted es joven y ha de veri0' 
Acuérdese de mis palabras. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
—Pero, ¿ vas a venir en pr'17161,3 
cuarta ? | 
— ¡ Q u é m á s da! Y a he "estado 
viendo como cuarta-segunda I"5 
boles del paseo. 
—Es que vestida toda de bl»' 
te van a tomar i w r una pri^1 
gunda-tercera-cuarta. 
>era-í8' 
& m j ^ 2 s r O X I S T E 
1 1 o y , « ¿ i l ^ a c l o 
P A T S Y . R U T H MILLER, P A U L I N E 
GARON y A L E N F O R R K S T . 
en la comedia sentimen-
tal dramática, titulada: 
11 n n n 
a las once y media, GRAN M U m INFANTIL 
. IACK1RCOOGAN 
•CHíQUILIN», en 
E L T R A P 
A tas cuatro y media y a las siete 
Su alteza el príncipe 
SALON REINA VICTORIA -> ^ ^ á b a d 0 > 1 2 d e f 8 b r e r o » f u n c i o n e s a l a s 
¡Colosal debut de la monísima 
y notable cupletista! N I T A S O L E E S 
(Arte, lujo, 
belleza) 
Estreno de la superproducción por Q ^ ^ f ^ í f í r ^ í 
la célebre artista Fay Comptonn, O c t C l l i i C i U 
Y la graciosa cómi- E l h a m b r e 
ca, en dos partes, Canuto. 
de 
Q Q I Q P n n u l a r * Contioua de seis a diez. , i M a n a n a , domingo, programa m o n ^ o 
O d l d r u p u i a i . El mismo programa de cine. - últimas exhibiciones de É L H I J O D E O M ^ 
T A R T T » A t > A M A E L M A Y O R É X I T O D E L A c h 
De la m 
píür 
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m , co 
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12 DE F E B R E R O DE 1S27 E L P U E B L O C A N T A B R O 
fCty——" 
AÑO X I V . — P A G I N A CINCO 
D e nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
~-oy- M P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
arreglo de l a s c a r r e t e r a s . — U n r u e g o a l n u e v o i n g e n i e r o jefe 
de O b r a s n ú b l i c a s . — O t r a s n o t i c i a s rlr» in^pr^c El 
,da nialdit 
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• esto )o'h. 
^ gabá^ndias de que pecamos Je 
..tnfi VÜÍHOS a tratar iiuevaixieJi-
je de un aisuiiíoi que interesa muy 
.1,,, a niu/csita-ia ciivcliad; y vamos M 
iri! \r!& ¡poirque nos apena sabor 
' «n vaniois punios de la DIJOVÍII-
cía 
so están rcpairaiKÍo en del>klá 
/oa'iiia 'Cü'iniiRV del ICstaífo y 
0qiii sin saiieir cuaies =.-.n 1 -c- mo'.i-
L ni se a-rr-eglan - caírre-teíras 
gjflerade.s, "a Se alquM'ranan, m se 
¡joquinan. 
c¡|| J: ida Torrelavega no forma 
parlo' d'e la pnwincia y no contri-
l̂]VV jo suíloiente para tener dere-
j¿0 a P^dir «¡iquiera q.ue el Íjarro o 
poiho nio Itajía . intraü/j.itab'es 
fuellas calles po-r las que pasan los 
¿¿toas reales. 
Lü CONVIENE ENTERARSE 
La CASA C A Y O N , de Torrelave-
ja, no aaldn los artículos porqui 
debido a i'á excelente calidad, bo 
nitos modelos y precios bin ccan 
petencia, sus C A L Z A D O S , sombre 
plf y gorras, son solicitadísiinos. 
plaza Mayor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O F I J O 
en película 
ién disfrutiL 
••s capaz 1 
o el «poseí No nos exipLicamcs lo- 'que sucedo, 
líenla apljt que están obligados a ello, p:»-
it regarle li iwe que se initeiresan poco en po-
tndos si las cainreteras que atraviesan 
IO guard 




de 5 Í | | 
u vieron-ji 
y "c cuiiii. 
decía el di 
e la cine-
iremos por seguro que encontrará 
jusliilicadas ,!as eonst'.mtes quejas de 
eista pobliación y prumra.i'á com 
placerlia como se merece. 
¡Cuándo se le agrailecei ía al nue-
vo y distluigujido ingen.ieiu jefe de 
Obras púb-Mcas la realizaci6ji de 
esiia obía! 
L a Junta de la Banda de mú" 
sica. 
So TU'ega a todos los socios de la 
Randa Poi; lulaa- -de música , asislan 
a la reunión que tendrá lugar ma-
ñaim, a las miice y nLodki do la ma-
fiana. en pi ¡'inora conv-^aturia, y a 
üae doce en segunda, en el salón 
de la Sociedad Ccirail. 
Como se tnartará d'e la renovación 
de Junta y oitiros. asuntoí; impm-
tiantes, deben ip.rocu'rar asvstir el 
mayor núunero posible de socios. 
Erandio-Gimnástica. 
I Mañiana, a las tras y media de la 
' tairde, 'se ceflebrairá en los campo? 
del MaJecón este interesanitc parti-
do aanis'tosü. 
No sabéanos quien 'oicupa,rá i l 
puesrto de Paco González, por lo que 
nos abstenemois de poiblicair la ali-
ncia/cáón diel equipo loica]. 
E l EranidSo vendrá completo y 
dispuesto a juga/r con todas las de 
la. ley paira ganair «el encuonttro, pe 
ro oreemos le será difícil]. 
jueeíina oimidiaid en las condiciones 
que están oit.rias que pasan por pue-
lf.(i> de «ascí^a iiinportar<.v-ia. ¿Por 
qué será? 
Noei;ifii"Os rogiamos a l nuevo ssñor 
ingeniero jiefe de. Obras púbMcais de 
la provinoia, que cniando pase por 
wiestra cindad! tenga la bon.dad de 
detenerse unos ntrínienios y obser-
var el estado de estas carreteras, y 
de la ipenduMite que existe en la 
calle José María Pereda, y dospués 
que esto vea y se dé cuanta de la 
importancia de nuest-ra ciudad, te-
MED I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a I y de r> a 8. 
Calle Ancha. 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
De viaje. 
E n vriaje de negocios ha. snlido 
para Madrirl y BalñdejLq ĵia el joven 
í-omeiTia.nte de esta, plaza y queji-
do amiigo nuifMro, Erancir'ico Alva-
rez Labraclor. 
Le deseamos un buen viaje. 
P i c i « a i m s i ^ ^ e l 
Aceite extraflno S A N T A A M A L I A , en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 29,50 pesetas lata de diez kilos bln. 
esta parroquia don Manuel Oecja, 
quien pasó unas horas entre nos-
otros. 
Funerales. 
E n la iglesia parroquial de esta 
villa se celebraron el martes último 
solemnes funerales por el eterno 
d m anso del alma del indust: ia,l don 
Pascual Pérez y Pérez, a cuyo acto 
asistió extraordinaria coni irrencia. 
Con tan triste motivo reiteramos 
a su viuda y demás familia nuestro 
pésame más sentido. 
—Ayer, miércoles,, se celebraron 
también solemnes funerales por 
! uestro llorado amigo, don José 
Díaz Mier. 
E] acto resultó una nueva e impo-
nen manifestación de duelo, pocas 
veces presenciado en nuestro, templo 
oarroquial, el que estaba iMaterial-
inente lleno de personas, r.o ya de 
la villa de la que faltarían muy po-
cas, sino de toda la provincia, para 
neudilí el último tributo ai amigo 
qyei ;do. 
Por aficionados de la localidad se 
i i . t fpretp magistralmente la misa a 
tres vcfes, del maestro Pcrossi. 
Descansen en paz las almas de 
tan buenos amigos. 
Tres bodas. 
'En la igiltesla parroquial de Udía^ 
iae oeCieíbró- ajyiefr, jueves, el cnl/ade 
.inart,rim.aniia;l dle la isiimpática v 
>agra/oiad!a. joven de aqueil pueblo, 
lAirygleiln.ta Fienniández Sáiz, con el 
joven' indoisitriail de Sainitander don 
Francisco iSaanpeirio. 
Bendijo la unión el capel lán cas-
treime don L u i s Ctaisfainiedo Scunpe-
mio, priano d-cil novio, y fúcran pa-
driaios doña Niaitividad de. Ja Cue-
va, t ía de la novia, y el joven Agus-
Híin iFbrnánidloz,,! Uierniano dtó la 
mislma. 
P o r el reciernte lu ío del novio de 
cdliebró Jla boda en famalla.' s irvién-
doiles el deisayiuino 'en l a nueva fon-
da de esta villa, propiedad do doña 
lEtriperainzia de lia Vega. 
(Los rcM'.ién dieqposi.'.dois sali'oron 
pana Covaidonga y Oviedo, de don-
de regrosiaiián a Santander, damde-
fijarán su rcisklienoia. 
—'I-jn ia igliCHia parroquial de Vir-
gen i de la Pofia, unieron también 
i9u,s .destinos, con g inHi.olub.le la-
izo tílej] imaitLinionjo, jM. :igi.acdaida>' 
joven de Rjiaño de Bbío, Vidcolna 
Tcrátó y el jovem de Ezcaray (Lo-
groño) Fidoí MairiJíinez, siendo apa-
drinado;'; por lus jóvoiiv.- d Bá'Ibao 
Ama Muría y FótihWidó Recio, pri-
unois dtetl nevio. 
l!';'iu¡ijo la iMiión el sefior curíi 
páiítr-djco de Éuició (BtLrgos), don 
'Juan José Reb ló lo , pnnno también 
ddl novio. 
j Los invitados fueron obi-equia los 
jeni. oasa de doai Juan Péivz . donde 
iles fué servido un espléndido bain-
•'qiueitie, reiaamidd' la más oordial ale-
(gría . 
ftJa feliz pamela áailió en viajo 
de novios para BíWibao y piras ca-
I pilail'üe. 
—'i'-jl pfasaido mV îctdiOíS coníiraji"'-
lon ma.irim.inio. en La pa.i roquia de 
Ucieda, ki sjm,páijca joven de di 
clip pueibjo María Pekvyo y e | jo-
von navairro Viciemle Goñi. 
(\! i ̂  ¡rjDaron a los cc^itiuyoniíes 
doña. Aiügelír-. Pclayo, h u m a n a de 
¡lia novia, y don Miguel Saga.rra, 
¡prfinio del novio. 
iRv-o'b'ieron la bciiiidieión comyugal 
de iiLanos del señoi' párroco de ci-
liado pueblo, don Lui s Serna. 
ITeianinada la cie.reimon,'a religiv)-
sa se trasladaron, novios e invita-
do», a capa d'e lia devaposada, donde 
ee les sirvió m \ desayuno. 
< reciéai oasadn-. mia,rcbar^n a 
N ava ira, donde p a s a r á n la luna d? 
miel. 
Itociban las tres felices parejaf? 
iniuK'/slraj IIKIVÍ afieclnoisa ünboira-
buena. 
E l corresponsal. 
C o n ^ o c a t o r i a 
Se ruega a todos los socios de la 
prc'.onga'ión del barrio obrero del 
Rey. asistan el domingo, día 13, a 
las nueve y media de la mañana, al 
café «La Victoria», para tratar de 
un asunto que a todos interesa. 
V A R I O S S O C I O S 
Trajes de agua, delantales de l a v a -
dero; toldos p a r a ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y Q O Y O A G A 
Deusfo ( V i z c a y a ) - T e l é f o n o 5-QO 
1 
I E S B E S A N T O N » 
Oe sccicdajrf. 
Híirt? umos días se encuentra en-
felimo e] digmo secretario del luz 
pul» intuinicJpaiF,, don José Santa 
Marina. 
fe todas veras celebparemos su 
pronto resiti.;lbilieoijnien1o. 
-Víiclfñma de rájpida enfenaedad, 
^U-y¿ó su ailnna al Señor nuestro 
convecino don Ricardo Ogaroli. 
^ lodos sus faimilliaim? bacemos 
í^aníie niueSÍTo sentido pésame. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
0e la mar. 
ftíGce qii¡e \ i sardina quiere vol-
p^r esta cwita. 
•̂a llevamos un pai do días en 
como & ..auieüe decir par la 
%sena, «î a entrado algo' cadien-
y. efeotiVaunenite, hubo dos días 
<!'} buena marea que, a precios al-
han de-jado sus buenas pese-
^ «i la casa-venilla. 
desear será que siga, aunque 







Ja lo» * 
de b l a ^ 
rimera^ 
la coHc.a de üa aneilioa. 
E| tiempo. 
AiuinqiL!,0 Cliaimleiairia 1x136, no 
í>ar":-ee el invicirno fué fuera; 
INeioe ser que otra vez vu Ive a 
W a r do duro o] filio, y no sería 
^extrañar que im-s mn-ndase otra 
^vadla, .̂aiiquie e\ ag'ua, que .cae 
es ntós qiinc nievo, eonfmnándc 
lar, ncilrV:-^ que hay de la^ 
,J'I;as, .-m dorio -e~!os c í a s está 
^' 'to-j, io.n.1927. 
E l corresponsal. 
86 substituye por ei foso séptiéo 
A J L J R a patentado. 
'"Q informes en Santander; 
F LtMAUR Y ARREDOHOk-MueHi, 28. 
^ \orrelavega: 
^PAULINO CANALES, J, Ceballoi, 1 
,bre ^ 
uto. 
i s t r í á 
O M A ^ 
VJESIIE C A B E Z O N D E L A S A L 
^ a tener teléfono. 
lefú •lns''ala('ión de una estación te-
para conferenc-ias va pov 
Sa])e S€I un hecho. Oficialmente se 
tieno Clue la Compañía Peninsular 
0W-. ia cn Presupue8to entre las 
in,.)', a eJPoutar dentro de este ano, 
U^0 a Cabezón de la Sal. 
ta$e a ei'a ya de que esta villa con-
11 ,;ln importante servicio por 
tro inicansable alcalde señor Botín, 
han dado el resultado apetecido. 
FeJiojtémonoh de quie hayamos 
podido lograr una mejora tan neoe-
saria para esta villa, como la que 
nos ocupa. 
Lo que pide el comercio. 
¡La --inün&néa jnaytoría de loa co-
merciantes de esta plaza, abogan 
porque se cierre el comercio de una 
a tres de la tarde, excepto los do-
mingos por ser día de mercado. En 
estos días se puede prescindir de 
tal descanso cerrando a las tres o 
las cuatro, si fuera necesario. 
Lo que ahora pretende hacer nues-
tro comercio se quiso llevar a la 
prá-citica hace algunos años y se de-
jó por no estar conformes dos o tres 
industriales. 
A nosotros no nos parece mal lo 
que se intenta, si bien es cierto que 
aquí hay pocos dependientes, a lo 
cual se debe indudablemente, el que 
! no esté ya puesto en Cabezón este 
' descanso. ¡ Pónganse de acuerdo todos y fá-
cilmente puede lograrse lo que a 
imaiycfria entienda que debe ser ; 
pues si no las dos horas que se pi-
den, al menos puede ser una, para 
porder siquiera comer a gusto. 
El camino del cementerio. 
Mucho ha trabajado el actual 
Ayuntamiento para urbanizar la vi-
lla y a la vista es tá todo cuanto se 
ha hecho. AJiora mismo se están 
arreglando las calles del populoso 
barrio de L a Pesa en donde tanta 
falta hacía esta mejora. 
Aún cuando no podemos tachar a 
nuestro alcalde de falta de activi-
dad ni mucho menos, no se nos ha 
de calificar de exigentes si nos atre-
vemos a pedir unas obras más. 
Se trata del camino del ceménte-
riro, el cual se encuentra en tan pé-
simas condiciones, que es de impres-
cindible necesidad proceder a su in 
¡mediato arreglo. 
•Sabemos que os propósito del se-
ñor Botín realizar algunas obras en 
dicho camino, pero acaso no lo ha-
ga tan pronto como fuera de de-
sear y por ello nos permitimos 
garle que sin pérdida de tiempo se 
proceda a poner esc camino en con-
diciones transitables, cosa que en la 
actualidad se hace punto menos que 
in posible. 
Viajeros. 
Pasados breves días entre nos-
otros regresó a Cádiz el acreditado 
industrial de aquella plaza y buen 
amigo nuestro don Pedro, í íonzález-
—Para Madi'id marchó e1 joven 
El práctico 
a. 
e s l a g a r a n t í a d e q u e e l 
» b a r c o l l e g a r á f e l i z m e n -
t e a s u d e s t i n o . 
U n p r á c t i c o s e g u r o p a r a 
c o n d u c i r l a v i d a a s a l v o 
d e l o s p e l i g r o s d e l a d e -
b i l i d a d , e l a g o t a m i e n t o 
y l a n e u r a s t e n i a , e s e l 
H i P O F O S F I T O S 
S A t U D 
e l t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n -
t e p o r e x c e l e n c i a p a r a 
i j ó v e n e s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i f o c r e c i e n l e 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
R e c h a z a d i m i i a c i o n e s . 
• 
I E S D E R E I N O S A 
E n Olea lies .lobos comieron 
un chivo i&ni Id corral con-
tiguo a una cesa. 
•En la m a y o r í a de los pueblos . .i1? 
Ha connanoa la invernada ha pro-
ducido dañas y trastornos de im-
paníiancia, agottánidoise la coba pa-
na los gamados. Se ven multilud de 
IMdetÉynOQ abaistecerse de los produc-
tos medesarios para ailinniemlar a los 
animailies de lalbranza y caseros, en 
ílOs •almiaceiiiois de Ri villa. K.-ipecial-
mienite la paja tiene imu'.lia venta, 
vióiido^o ininiidind de canrois mar-
aliar hacia 'as aldeas. 
fcetó el 15 0JÁ2 e,ri .•'(i) dci n^jadoi;, 
los veornos SUieftliairu los ganados a 
paisftan? en las explanadas, don le a 
tneohois ha d!cra;piaiecJdo la nieve, 
pero hace faOfa mruba \ i'.'Maii-cki. 
pues los lobos cada día se- areren' 
miáis a los pobiIadrK Kn Re iiio'.-i!!. 
(1.0(8 feroeíi* ai.iHn.alicyj hmi pai-vudo 
el pueMo por emtire las casos, y em 
Olea entraron en un corral, matan-
do un chivo y comiéndotaele en pre-
sencia del dueño de la casa couti-
guia. Uin peno nuiisitiini su -̂'iuvu una 
pe^oa en'Cia.ni:iiz,aiu(a <\(Mi JOS carní-
voros, sufriendo mordieduras y deis-
gaT.raimienjtos en la piel, que lo de-
jaron en lamientabLe estado. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
t > 
Un te en 1̂ plub «Peña 
Labra». 
iSfe ha ce¡!i-:ib''jdo una grata re-
unión! en Icis salones buijosoe del 
Club «iPeña Labra», a la que asis-
tieron bellas daanais y enean^adoras 
señor i tas de l a buena sociedad rci-
nosaina. Se tomó ell primier te, vién-
doise: anknado. Midieron: Pitilla Gu-
ti'éirTOz, ¡Milaigrilos l 'ércz Muñoz. 
lElv'pra Alvairez y las jóvones y dis-
íiiai/guiidas neñoras de Mota, Cañáis, 
Pérez Aronial (don Jesús) y de Alon-
so' (don Airlturo). 
iCon e-stle prólogo ideia-l. Heno de 
^Wcadiezia y gallan Hería, tr^ía la en-
tidad arisitoeráitica y recreaitivia de 
organiza.r los díais de moda, ha 
biendo elegiido los juieAOi-' p a ¡ a que 
ell bello sexo disfrute de un as hô  
iitus agradafhiles. llndludabloanente. 
los socios han tenido u n acierto •,-
Í S B mujeres, amantas de la innova-
ción, y «con un -osprrítu modieimo. 
•sail.ráin agradeceir el obseqüiiu cor. 
su piesenicia, embe/llleci'im lo lus fijes 
lias de moda. 
Ecos •de 'sociedad. 
Sal!" papa Madrid, donde pasará 
la tci'nporada irivr,riiia,l, ÉíáüefabíO 
aipurciabH'' .üiriigo don Anige.1 Pinán 
Coiíisío, acon^ipaílado de su bella es 
prisa e Ir!jos. 
—iHiaüi Ikga.do do su viaje de no-
vios por divemaiv poblaciones, nues-
Itro qulerido aunigo1, el director do 
êste Banco de Sanníander. don le-
SÚÍS Azprai Ma.rtínez y su s impá-
itiicia e?ípCisa doiña Rj 0 a k Ibai^Tta 
Roisillo. 
Los irepublicanos celebran 
e! 11 (de febrero. 
Anoche ge celebró con una eona 
íntünia la cotnmi?,moraeión del ani-
versario de la lepúbl 'ca . 
Asíetieroin giain mYioero' do afilia-
dos', reinando Ha m á s franca alé-
gala y la tranquilidad i a m abso-
ÍÉfca. 
E l corresponsal. 
partido de Potes, por el de Zurita 
a Tienedo, hoy propiedad del Esta-
do, «i éste se compromete a cons-
truir el puente de L a Ventilla, que 
hay sobre el río Pas. 
E l director general de Obras pú-
blicas prometió que los trámites ne-
cesarios para la construcción del 
mencionado puente se realizarían en 
seííu'da, l levándose a efecto después 
dicha construcción y que mas tarde 
podría precederse al canje solicita-
do. 
Oran de es la. necesidad Je otro 
puente, pues el actual de TÍ a dora es 
ríhiy viejo y de construcción- deíi-
•riroíe por lo que amenaza f erio pe-
ligro en cuanto aumenta el caudal 
del Pas y solo pueden hacer uso de 
él los carros y automóviles de poco 
peso. 
Confiamos en que ahora se reali-
zará, con lo cual se evitarán los pe-
ligros que hoy ofrece dicho puente. 
Una boda. 
E n la iglesia parroquial de Molle-
do se celebró hace pocos días la 
unión matrimonial de la señorita 
Consuelo Fernández con el joven de 
esta localidad Eugenio Higuera. 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Trinidad Martínez, tía del no-
vio, y don Manuel Terán, primo de 
la novia. 
Novios e invitados se reunieron 
en espléndido banquete en la casa 
de los padres de la desposada. 
Reciban la feliz pareja nuestra en-
horabuena. 
De sociedad. 
H a llegado a esta localidad proce-
dente de Santander doña Sofía 
DÍCB Solórzano y su bella hija Isa-
bel. 
—También ha estado unas horas 
entre nosotros nuestro amigo don 
Francisco Terán. 
—Han salido para Molledo las 
bellas y s impáticas jóvenes Primiti-
va Higuera e Isabelita Pi la López. 
E l corresponsal. 
ía 
Antes Naiim's-f l lcalá , 17, Nadrid. 
COCINA B I L B A I N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e a t a n -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro G u i n e a 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8, Ewosíclón-BILBAO 
PETROLEO 
ESTOFAS PETROLEO 
El puente de L a Ventilla. 
E l señor presidente de la Diputa-
ción ha manifestado, según referen-
cias de buen origen, que había vi-
sitado a] director genera] de Obras 
lúbl icas durante su última estancia 
en la corte, interesando del mismo 
él canje del trozo de carretera pro-
v.'nrial de Ojedo a Camaleño, en el 
DESDE POLACIONES 
Muerte sentida. 
E l día 4 de] actual falleció en Tres-
abuela el joven maestro nacional 
don Celestino Gamazo, quien desem-
peñó esta escuela como interino por 
espacio de más de un año, dando 
pruebas de ser un buen maestro, 
por su celo y esmero en la enseñan-
za. 
Todos los padres de familia de es-
te pueblo, lloran la pérdida de tan 
celoso maestro y ruegan a los lecto-
res de E L P U E B L O C A N T A B R O 
una oración por su alma. 
Acababa de llegar de pasar las 
vacaciones al lado de su familia en 
Morales de Toro (Zamora). Llegó a 
Tresabuela el 8 de enero último y el 
día lo dió clase diurna y nocturna. 
E n aquella noche se sintió enfermo 
y durante su enfermedad fué aten-
dido cariñosamente por este vecin-
dario, hasta el momento en que mu-
rió (d. e. p.) 
Oon su muerte los niños de este 
pueblo se ven pía vados de enseñan-
za durante estos meses en que «8 
mayor la asistencia que en todo el 
curso y mu'cho agradecería este ve-
cindario mandasen a regentar esta 
escuela un maestro lo antes posible, 
el señor jefe de la sección de Pri -
mera enseñanza de esta provincia. 
E l corresponsal. 
No l i r e e l dinero 
t o d a v í a 
A N Ú N C I E S E B I E N 
y r e c o g e r á amnen-
lado el dinero qoe 
tDTierta. 
que le permit irá recobrar sus 
e n e r g í a s , su a l e g r í a de otro 
tiempo, su s a t i s f a c c i ó n por 
vivir. 
V I N O P I N E D O 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sindicato Católico Popular de 
Obreros del Muelle.—Se convoca a 
todo: los socios a Junta general ex-
traordinaria que se celebrará maña-
na domingo, d ía 13, a las nueve y 
mecia de la mañana en primera con-
vocatoria y a las diez en segunda. 
Re advierte que se pasará lista y 
será muiltado quien deje de asistir, 
pues son de gran interés los asuntos 
A Ñ O X I V . ^ P A G I N A S E I S E L P Ü E B L O C A N T A B R O 12 DE FEBRERO Qg 
S A N T A N D E R 
Tn-tciv.nr i p o r 100, a 68,70 p o ; 
Vmcutiiijib'e 1017, a 92,3| p o T 100; 
l e - § 5.000. 
Alir . i v . s, F, a ():\^5 p o r inO;.pe-
sa.-'i a 5p.ÓG0. . 
y'íqfeVfias é & Nuiova Mcutafia, á 
SS^por 100; pk'i^Uaa 50.000. 
NaMaii, 5 y TTKXIÍO, Q '95,85 y 06 
per '100; po:i: i : .ro 36.CC0. 
'rracai.'.t'mítica, 5 y ai-ladio, 15 Ü.O-
M s a í t ó , a 03,50 por 100; p.:ciclas 
30.500. 
U'.y.n ídem, 16 da mayo, .a 93,50 
í : ' r 100; p e s c i í a s 11.C00. 
Minas d':I Riíf, 6 por 100, a 93,25 














9 ' G. H . . . . 
Exterior (partida) 
Amortizable £ 9 2 0 
» > 
» . o 
» '» 
t "» 
» 1 9 1 7 . . . 
Tesoros enero 
f i f i b w 1 . 
» 1 5 a e abril . . 
» junio . . . . . . 
> noviembre . . . 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» » 5 % . 
» » 6 0/o . 
A C C I O N E S J 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
9 Español de Crédito 
9 Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
N o r t e s 4 , 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Ri£ . . . . . . 
A.; :mc, i.» .• 
Nci e 
A : I.« 
N i r í e 6 0/o 
luiinto 6 % 
.•\sivri;MV.i de Minas . , . 
Tánger agjF^í 
CÍA iP m 11 
Es,pañola, Uid.'iC.ectrica 
b por 1 0 0 
Cédulas Argeminas . . 
Kr 'noos (l 'aris) . . . . 




























Bamco Plispauio-AiiioricaiiO, 175. 
Fi 11 i : i d i l . ' i Roi.lla, 555 y 45-i 
Hidirco: ' : ' ; ; r ; i !•: •. n ñ - l a . 175. 
H.¡'dix>:--ló-:!i'ca" l i ié r ica , 445. 
'Maiíl 'a, a !'• i .N:rvió,ii, GUÜ. 
M-an-jlMüu T i . : n. 175. 
¿¡ptos EoiHos do Vizcaya, 1S5. 
Un ión Rcsii.ir-üa Españo'^i , 155, 156, 
155 y 158. 
Obiigncioíiea: 
I í&ir t rcmrnl d ^ r N ^ O o 4-2 E ^ Ú f a , 
p r i uvna , 7;*. 
Idem d i l i . ! " 11. G per 100. 103,25. 
Idirirn dol ídem, V á ^ n c i a n a s , 5.50 
(por 100, 100. 
E i t ó . i a de Vie&go;, 5 po r 100, 
1918, 80. f 
Rklrc- . ' lédt i jca V. i.'.c.x, 3 "po-r ICO, 
1926, 95.50. 
• M í o s Honio's 
100 lib.i"-3, 90. 
( I n f o r m a c i ó n 
a m a 
Por su c,iiii!l¡"'fxiún d r b i l , ttfdas 
sus amigas 1c recomendaron que na 
d<ln¡i criar a su hi jo . p r i \ . ella uo 
MUÍKO hwprlps caso. Tvéa caesea an-
tes del alunibrami^nio • p r i i n i i i i 1 1 
I ra 'a r Cavno-L íqu ida di '! Dr. Valí lés 
(Jarcia, de, MoBtevi^eo'i ouea enno-
ciéndó por ref&renÉias el gran P0 
des nut r i t ivo de este Lónii-o. estaba 
depura de que la p r n n i f i i í a ifponer-
se y cumpilk con- sj.is deberes, de ma-
dre. ¡ Así fué! Tuvo un parto exce-
]:•}•.[? y pmlo criar a sa hijo drsde el 
IM-iuicr día sin que ru sajad se resin-
tió •e. antes ni contrario, pa rec ía 
m á s sana y más fuerte qiie nunca. 
CTRAN C I N E M A . - H o y , , a. k .P s^A, 
hiij'.-x 1-I.Í dic/i, (^ferícSáidpfl $üMi$ 
1 íTiickinaEtó»; ufcij iparle; una peií--
c r ' a i ' iü ioa. eii 'des'pcjp'es, y «Ro-
©a ¿«á mundoi), cmmá'íia •¿•jinli.nen-
1.a! di a mágica . 
• • • Í . .OX P E I N A VICTORIA.—Hoy. 
<i. las &?:« y a las-diez. debui .de 
•iiMia-MI? .̂ .•iplUalÜsí.a. Ni/ja "So-lb^v y 
<->r'i!oiu> do |a s u p t i p i o i j u c c i ó n «Sa-
L a Caridsd de Santander. E' 
movimioido del Asilo en ol d í a de 
ayer fué el siguiende: 
iCcurvIas •di--i!--,.!!i'd;í:?, 9S1. 
Estancias causadas p. r iranseun-
>;i k, n . 
Recogidos por pedir en la vía pú-
1 'Va. 2. 















de Vizcíiya., 5 por 
facil i tada por el 










2 5 ;̂ 





















Lo recetan los médicos cío las cinco 
parios del mundo, porque qiiitá el 
do'cr, is.s acudías, las diarreas dn 
niños y adulios, el enfermo coma 
TEATRO PEREDA.—G r.i n Com-
p a ñ í a do z.arzue'xr. 
Hoy, a Las sois en punto, i,-.-po-
.vicúV.i <'o la zarzi^eVa en tf-jiá acto?. 
y en verso, l U G A R CON FIJEí'rO. 
A k f i dioz on puj-to, la cou edia 
¿íírica en t r t s ar'.cs E L CVSERIO. 
1/a Ca rné li&Jüida del JÍI-.- V.-.klep 
• Gareíf.. de MonlT-vldeo, da e^Te'.r-n- 1 Dieranonil, y Gliadys Hulel te . 
tgs resultados cuando se t ra ta de | 
comjjatir la anemia, debil idad ge- | 
r-eral. falla de n¡ieti(<i, íal)c--'culosis, | 
e! i. Xo conlicne drqga-s y e] es tó- 1 
mago la soporta y digiere siív.upre. 
Se baila de venta en tudas las far-
macias v cenlrus de específicos. • ,- , i 
. ^ n ^ ™ * * * * * * * * * ^ ^ E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
j iuc io oral . ¿ 0 i 0 e l é c t r i c o e n o l a u t o -
i ' . - • Mí.iidcv de m i delito de m Ó V Í l . 
ter.-f i.eia de }• r iñas , c o n r p a r e n ó ayer 
en !a saíá de e:-ta A u d i r i ! ; i : i . !>aldu% 
Tií'c-i'i* Rarveda Prieto, para qui-m el 
fiscal de S. M . . . señor Seijas. p id ió 
la pena de un mes, y un día de arj-es-
to nmynr y multa de cien pesetas. 
L a defensa, señor G a r c í a Moran-
te, in te resó la a b o o h u i ó n . 
crtficio» y ta gia.-io^a G ó m i c a , ' p n j .A.8ilad0g existentes en el Estabte-
dos paute?. «El liamb-:-^ do"Canu to» . vcinnenio, 164. 
Ignés. PoipuIUnir.—ICon-tinua de seig; 
a diez: el m ^ m o p iogrania de ci-
in m a i r g ' ai lú. 
I X l ' A l A U ' i X I F V Z . — H o y . do so".? 
a d í a ¿ «E! ¡.rom! r oiU.in'.e». seis' 
lp?;j:fe3, por Da.v:d Bntler , Mark-: 
Pul 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del eafé Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
sy-.ao el d ía : Granadinas 'a ila zín-
"ara,. - • , 
h m k Feredi, i \ (por Calderétf 
COMO P R O P A G A N D A Y SOLO 
P A R A D A R A CONOCER ESTE 
R I Q U I S I M O Y SELECTO CHOCO-
L A T E , TODO C O N S U M I D O R SE-
R A O B S E Q U I A D O CON B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S REGALOS 
onsu 





t A L l C PELAVO 9 Cnl? 
SCCCIONTSCMiCA 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
í-ambio do alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, relojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir. aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicmlclas. cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t ícu los 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda cla&c de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S DI I i Ü ; \ - V D E Y A L O E ! L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N DE. V i > ; l T B : \ L \ Y EN-
C O N T R A R A N Y J v R U A D n i l A S G A N G A S 1 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N . " 13. Teléfono, 12-40. 
, Avenida de P¡ y Margall, 11. (Gran Vía). 
• l o más elegante y céntrico de Madrid. 
C a s a de pr imer orden .—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
n e s . - A s c e n s O r , - C u l e f a c c i ó n . - C u a r i ü s de h a í w . - - H a b i t a c i o n e s ampl ias 
p a r a familias. 
F ^ e n e r ó n d e s d e s 1 ^ 2 , S O e n a d e t a n t e 
| B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Prés íamos a/ 0 por 100 sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas y p a r a nuevas 
I construcciones y reformes de edificioa, dando ¡ws ta 5 0 años de p lazo y facul-
i tan do a l prestatario Ut d i r n . l n c i o n ' í ^ i c i o - p a r c i a l . No se p a g a impuesto de 
i utilidades. Se canci'l(iníJ}ii)ulv.:'as cp iLpar l i cu lares u otras entidades. 
Dírlftrse a la A8ENCIÍ. PAB4 ^ É i m DHL BANDO HIPOTECARIO DE 
1 DSff|RA. R O B E R T O B t 7 á ' í ' A M A N T É - W a d - l i ó . i , 5 - T e l é f o n o 16-06. 
\ ü miiiojadj para la v^ntí de Cdíulas hip!lec?dás a la cotizñciór. oficial libre de titfo gasto. 
PA51JLLA5 CRESPO D E B A R C E L O N A Interior (partida) ¿flP . . 
Amortizable 1 9 2 0 (par-
^ ¡ida) 
lu'em 1 9 1 7 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
A C C I O N E S 





I d&n 6 "/o . . 
Aí'urias, i . * , 
Alicante, i.» . 





Francos suizos . . . . . 
Idem belgas 
Liras . . . 
Florines « * 
B I L B A O 
Acciones: 
Rauco do BMiyao, 1.800. 
Ikunco do Vizcaya, fin del co-
r r í ante, 1.2C0. 
Baaico l ' r q u i j o Vascongado, 180 
y 183. 
m 10 
H2 (50 S2 50 





lo l 114 Gó 
25 95 25 80 
Q u i n c e r C a d a 
El «Poe ta Arólas». 
Ha zanptúdo do M^iljiagia 
txy a S's.ní.iirá.-ir. ¿ó** cafe^j 
¡.IMI, el vapor c<.Pool.a A r o l ^ ' 
1 E l uCabo Quejo». 
! Éeúo vapor ha .salí lo ^ a 
Lpáru. nu-e-ri'o puerto, ooh ^g1 
• ait?ral. 
! E n el 'puerto. 
I , A u'jlM'ina ^ioo-o é s .la ta 
[líuycr ra? •cri.i-oi. !.i -iban .'in ¿1 
{ ciciho. biwccs meiitiaiíiticia, 
l E l uGabo tCreux». 
| E n l\v:2V2 ^iv'-.raiú on JRiestrój 
to, con oa rg í i gimeral , el vap^ 
bo Cneux». 
E l («Ramcna». 
E« OBWlMUy 031 UUOS'Irrv 
con CÍW^ÍÍ , gerterail", '••fil \ apor 
m o n a » . 
Ei «Cabo Razo». 
H.:L salido d ' Bafc&Ioiria ceftj 
bo a Snniaan'.b'r! con c . ;-a 
. ! \ a | j ü r «C.á'vo IlazOT. 
Cargando xarbón. 
Cení destino a IÍ-UCI-ATO pu,^ 
e i ic i i . ín l ian ca» G i j - ' J i ' c ^ . r ^ i ^ j 
burn,. llcfí bajeas ^guiflnitóss 
ct^okiri to.) . l i o 101 l indas. 
fNifvcs». 210 •/iem. 
«J(w-«n Ccinfcihiíia», 235 ídti4 
(sBoraotrto G6ni<?í'«. . 120 iden, 
••.cOcc'.desnte», 120 k lcn i . 
i^iíbdipy; 8C0 íd<nn. 
L a pesca. 
iNoit'Htira flota, pesquiera :rcg^ 
•la. dá - r soaa de Puertoelv'co aya,; 
bcislioiii'te oaáiitfdad ú-i y.adiiw. 
PI «Gavi&ii}). 
H pail'r.bü' (Kjavioita)) cntraij 
ka. p r ó x i m a .^©míania, en kstâ ' 
nuo^l ro p u e i i i ; . 
E l KtWls-gcíahnai). 
K } t i carga. gOá&íéH es es 
e n iScuTíar.der el va¡por ^ 
icnai). 
El c.rSéctcr». 
l'K.-cíxlmU» tlf BiPcantóD M 
en breve en m í ú í k r ó pu*Tío 
ipor «cí-lé/cíor». 
Una multa, 
I P o r c-azair (rpatonres" y ainayi 
m la Iraiilia, ha 6ido multíido 
15 pesettas don Ang'j-l Rcdrlgua 
Mcvimientt de buques. 
| • fEsñ&it¿dc&: 
] .«í ̂ nreiaoin ABiwnie^tjer»^ 
á e Ea C o r u ñ a , con carga p 
j clCaipit-án S íg ' a r r a» , de B;ll3ao 
c; in^a g-en^rail. 
T .-u.!;i"Jhndnv. 
^Jaln Jiu^no.^ ipti.ra Bilbao, 
piedra. , 
(cHeíhu'imtn Bu.rniiopiler», ram 
•Sé-jcs, con carga geniexal. 
« B k i i r á d a m » , ingi'lís; para V 
c í a con broa. 
(dUlipi*éa S'-prarm», pora G 
con carga general. 
Semáforo. 
VidGiU.illiGia ilel Nordeste; mar 
ira; cieilo despojado; Jiarizortas 
bOincros. 
Pr-río i t fe IEJ Ferrol . 
iNoi't'.ii'Ste flojo; marejada'del 
o O j t i C ; iborizontiKS1 neblinosas; 1 
ntetro, 708. 
N o t i c i a s y comenta r ios . 
Rayitc, fuera de peligro. 
M A D R I D , I I . — E l apoderado 
matador de toros «Ra.yito>, Sn 
mente herido en .Méjico, ha rec* 
un cable diciendo que el c i u ^ 
rero -se halla fuera do peligro y1 
de no 'sobrevenir eompiicaci'oneBf 
tara totcJmenlx curado dentro1 
un mes. 
Por diez pesetas al mes 
camos un anuncio diaro, fijo-
quince palabras, en nueVifa 
ción de anunoio* breves-
Anunci a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S m á s C I N C O c é n t i m o s 
H A L L A Z G O de una bicicleta. 
A quien acredite ser su dueño 
se lo entregará en el almacén 
de vinos de Azpiiicueta. 
P R O F E S O R A de piano, lec-
ciones económicas, a domici 
fio y én caaa. Doctor Madra 
ro. 16, entresuelo. 
M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el da-
rijero niquelado, como nuevo; 
tenfifo otro para empezar en 
800 pesetas. <E1 Arca de Noó> 
Muelle. 20, esquina a Calderón. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado. Burgos, 
30. Droguería. 
A L Q U I L O vivienda, económi-
ca;, sitio escuelas Guarnizo, 
V E N T A U R G E N T E : dos au-
tomév i l e s 'J.00Q pesetas. Ci-
troen 5 caballos, eqaiipo eléc-
tr ico, y Dodge Brothers sin 
equipo, por ieo t í s imo estado, 
garantizado. Cisneros, 14, ba-
jos. 
S E O F R E C C asistenta, buenas 
refcpencia«, para- estable, se-
áor o señora solo. I n f o r m a r á n 
esta Admin i s t r ac ión . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿ Tiene catarro, asma o espec-
tora con diñeultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M 0 6 E N 0 L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,60* 
Frasco de jarabe, B peseta*. 
O C A S I O N . Trai|}aso bazar 
bien acreditado, calle cén t r i ca , 
járeei'o convencional. Informa-
rá esta Admin i s t r ac ión . 
Arc i l l e ro , 23. Te l é fono IS-H 
P A R A P A R V U L O S 
LOpe de Vega, número 5, I.6 
El m é t o d o m á s moderno, con 
nociones do francés, ü&glés y 
música , trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilhi. 
Pens ión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
t t c o s y 




do con el má-
ximo de conlort y economía 
atando °l<f%' 
m 
La media suela chic, tnfiie-
ta, indespegable y de larga 
duracióa 






G R A N S U R T I D O en p a ñ u e l o 
ifie hiío y a lgodón , a precios 
muy cconémicos .—Sucesores de 
A^ Blanco, San Francisco, 9 
m'»T.-n«w»-<i-www«»«r,̂ r.,.-*-1Wwiiírf aoZ¿trn'i.nimft'Mm* 
H A B I T A C I O N E S amplias, en 
sit io , cén t r ico , ee alquilan.- I n -
formes én esta Admin i s t r ac ión . 
A v i s o a ¡ p ú b l í a é 
M á s barato, n a d f a p a r á epi 
J Ü Á K D E : Í S E R k E k A . 
M U E B L E S D E O C A S I O N , se-
• huevos, se venden : comedor 
y gabinete con des camas, y 
piano usado, Iruenas voces. I n -
r^yines en esta Adminis t ra-
ción 
V I U D A D E S I S N Í E G A 
Fábr ica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
í r rabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante. 
•2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
A N T E S de "hacer sus compras 
de géne ros blancos vea los pre-
cios dr nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia^ y «Lencería.». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
T 
S E V E N D E N piso con llave Va 
.ni Sjíüj • hó t e l e s . y te rreno s c é n • 
fricas para edificar. Angela 
Cómez . (.¡nevara, 8, 2.° Telé-
F E R R O P R U S I A T O y | $ 
lato, copias en pape! con'111 
Einj! a i s o s én la , 
J U L N A Y . Arnés de •E ĉ8is 
10.—Teléfono, 22-89. 
V E N D E M O S tela de l ' M 
para sábanas a P^^1^ 
competencia. Sucesores 
Blanco, San Francisco, 9. 
C A L V I V A , porm.-inrn!';, 
hornos continuo?, s i ^ ' ^ f d 
corra-. C A N T E R A ^ 1 
D E S I L L E R I A EN 
DO. Machaqueos pa^. 3. sr 
dos. Guijo para horflM0 
lavsdo 
pidas* 
mado y gui j i l lo 
jardines v pasecs.-
J o s é de Bilbao. Tcléfo»0 
del Ast i l lero. 
H E M O R R O I D E S . 
des del estómago. C 1̂' „ . 
cal sin operación. a ' I c d ^ | | 
neral. Doctor Pérez 0 * 
las Clínicas de Aleona^; 
zuela del Sol, 1. Torr 
l i io di j . 
1: 0n ei ni 
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12 D E F E B R E R 0 D E 1 9 £ a PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . ^ P A C I N A -SIETE 
OSEEOS ESPBNOEES 
D E LA 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salro ionting«iíd«i) 
de los vapore* d« esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. CRISTOBAL COLON el 8 agoittf, 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo.. ALFONSO XTII el 30 agosto. 
ALFONSO X I I I eí 14 abril. CRISTOBAL COLON el 21 «eptiembr», 
CRISTOBAL COLON el fl mayo. ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 junio. ALFONSO X I I I el 26 noviembre 
ALFONSO X I I I el 17 julio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
gdiiitiendo pasajeroB de todas clasee y cargs, con deatino a HABANA y VERACRU1, 
JSjtoi buque* düponen de camaroteí de cuatro literaa y comedorei par» «anigranteií 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptaa. 535, más 16,65 de impuestoi. Total, 661,68. 
Par» Veracruz: Pta». 686, máf 8,60 de impueatoi. ÍFotal, 684,80. 
LINEA A FILIPINAS 
IB y*P<>r 
H C L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
isídrá de Bilbao el di» I de febrero par» Qijón y Corufi», laliendo «3 6 par» Vigo, Li» 
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragon» 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto ej 15 de febrero para P»rt Said, Suez, Co-
íombo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros punto») para los euales hay ya establecidos servicios regulare» desde los 
p puertos de escala antes indicados. 
Pnr» más infomíes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HÜO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo d« Parexla, núm. 1§.—Jeiéfono, 23-M. 
^ Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z ^ 
L / a . t o s , c a - t í x r r o ^ r e t > e l c i e s y b r o n q u i i t í s 
P se curan con 
PREGUSTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERL-Oe venta en farmaciss y droguerías. 
COiVDENSED.MÍ̂  
MIUUÍAID BÍiMÍr 
L a m a d r e 
d i c e : 
" E l m e j o r a l i m e n t o e s ¡ a ¡ e c h e ' 
La meior leche por su pureza, exquisito paladar y 
propiedades nutritivas es la leche condensada 
marca "La Lechera** 
Se vende en todas partes y sirve para todos los 
usos domésticos. i 
( ¿ J í c u j 3 a [ u d e n c a d a b o t e d e 
PiiU rri.u73!ras y folíelos «rntií a iu üocictíad Nesilé A. tí. P. A.. Vía Lovetaua. 41. DOKeloiMi 
20 áe í e t o m lasw O R C O M A 
6lÍ2fflarZB, - O R T E G A 
20 de BIflrZ9, - . O F S I T A 
¿guiendo vía C A N A L D E PANAMA a Crkídbai 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofasasta, Valparaíso u otros 
Puertos de Perú, Chile y América Central. 
Tercera clase i m t L 
PRECIO E N 8.* CLASE PARA HABANA 
(incliídt impsestaa). 
fisíos buques disponen de camarotes, salán-come' 
dor y aínpHas cubiertas de paseo parm los pasajeras 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s de B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3^4'-
Telegramas y telefonemas tBASTERRüCfíEA» 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
y n o s u f r i r é i s 
C ^ l - v ^ A O O F * J H M I V O I l P E Í 
Terminado ya nuestro ba-
lance y con el propósito 
de hacer cabida a las im-
portantes remesas para 
la próxima temporada, se 
liquidan 1-223 pares de 
calzado de todas clases y 
colores a p r e c i o s in-
creíbles, entre ellos los pa-
sados de moda desde DOS 
P E S E T A S a S E I S el pat, 
de todos los tamaños. 
V e a nuestros escapara-
tes y almacén interior y 
se convencerá. 
A M O S D E E S C A L A N T E . 8.-Teléfono 35-76.-Santander. 
Como purgante, no tiene rivaL 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
m 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
ÜÍIUIÉ l a m í 
DE BREMEN 
CMIS ••maaa saldrá de les puertos de Hambnrgo.Bremeny 
Ro «erdaia para los del Norteide España, Portugal, Sur de Espa-
fia y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
Samburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda'clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Fara má* informes dirigirse a sus c -¡D signatarios 
Sociedad Hullera Esoafiola 
(SoBsnmido por las Compaftias de los fenocarrUaa éefi 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamore 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de Tapor, Marina cíe guerra y Arsenales del Estada^ 
compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
«ilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugute, 
Carbones do vaporea. — Menudos pata haguac.—Aglo-
nieTadc&.—Para centros metalúrgico! y domtfstiooa. 
O S A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A S ) 
a f i U L j b S H A J S 8 P A J » O L A , - B A B C E L O W A 
Pelnyo, 5, Barcelona, u a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
Ha.-—GI1ÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
auUera Éspañola.--VALENCIA3 don Rafael Toral!, ' ' 
Para otros InformaB y precios a lai ofloinas de la 
W I J E J D A B ) M U L L E R A E S P A Ñ O L A . 
1 é # é é ' 
GANDARA. I .—T E L E F O N O II.—SANTANDER 
MUEVO preparado compuesto de escoda de Sagb 
Mtuye con gran «entaia al bicarbonato ta tedos &s¿ 
«sos.—Caja 0,50 "pts. Bicarbonato é » SOSA ymteks&Sk-
de flicaro-foafato de cal de CREOSOTAÍÍ.̂ fu*«ria¡*. 
lozis, catorro crónicoj, bronquitis y dcbilidsid S 'S»» '^ 
7 • e c i • t 3, S e | i e s o t a a a < ) 
B t p é M o í D o c t o r B e n & d i e i & . S"*8^?'» I 
l vntaada»! m, ccasa D E ^ MC^MOO-^AIMÍ -Í») tes msmm&srf ) 
fapores fórreos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO-DI RECTO.—ESPAÑA'NEW-YORK 
Nueve expedicionee al año. 
RAPÍDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al afio. 
EXPRESS.—MEDJTERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones a! afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO v 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expedicioneo al año. 
LÍNEA MEDITERRÁNEO, COSTA FIRME Y PACIFIO 
Once expediciones al afio 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expedicionea al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedioiolíja al afio. 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN HOTEL, «-
% S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA 
: 5 CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
^ Para informes, a las Agencias de la Compañía en loa prin-
^cipaies puertos de España. En Barcelona, en las oficina» 
ti de la Compañía, Plaza de Medinaoeli, 8. En SANTANDER 
§ SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
B - Pasao de Pereda, número M. 
# 1 i 
i s l a s o f o c a c i ó n , 
e s f o s a b c j u e s n o c i u r n i s 
abren en su organismo una brecha 
cada día mayor. Necesita usted, 
pues, un remedio a la vez urgente 
y seguro. Lo e n c o n t r a r á en los 
H P a p e l e s A z o a d o s y 
C i q a r r i l l o s A n h a s m á N c o s 
d e l D r . A N D R E U 
ARCAS INVISIBLES 
E!;I.potrada el arca en la 
pared, ésta queda usa y 
ftin saiiedies. La caja se 
puede tapar cun ei popel 
o la piniura do) decorado 
y colocar encima un 
cnsdro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en rnuchoa tama-
iiofi. Precios módicos 
V Pedid catiUogo á 
I T^ATTMS. ORUCER 
I AoartadolSS, Bffbao 
Represf^-tant© en Santander: 
José María Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
I 
1 T Í S I C O , ( s e ^ o r u t - i s r o o 
O Í . " P O T - T . T U B E R C U L O S I S P i V E R S ^ S í 
COÍ\ÍU¿\L£:C£:^CÍ\S, . T ^ l . T í \ D E . A P E T I T O 
y > n n y S i s r C i , c ¿ o n s * d e t ¿ o r t v h o r i o / ? e . r c • ^ o ¿ o * « J - ^ s 
Este En toarla plana: El Arte í i n m . 
itálico. 
C o n f e r e n c i a e n e l C í r c u l o M e r c a n t i l . 
E n recuerdo de don Antonio 
F e r n á n d e z B a l a d r e n . 
E u el Círouio Morcaaitil diesarro-1 E l s o t o Soior ñ ié muy aplaudido. 
U ó amochíe don J e s ú s Cospedal su I lActo -seguikto se levanta el ^ ü o r 
¡anuneiiada oontenónc ia con el tema: ¡ Cospedal. 
« V i d a s ejient^iairas del con^rcio san- | T(ras de u,n .,exoir,dio Pn el ^ ex. 
'plica las moitiivois fun.damentales de 
La política y los problemas nacionales. 
Los ministros celebraron una especie 
ico 
la Zarzuela. 
E n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
E l a m o r a l campo en las escuj 
las rura le s . 
tander ino: don Anlunio F e r n á n d e z 
Baladróai». 
Eü sa lón se viió coinouimdisi.mo c'e 
u n selectio y diiistingwdo públ ico , en 
ed que ñgiustabaíi las m á s luoidias re 
(pncisenitiaciones de l a induistria, do 
l a Banca y del comercio .montañés . 
En el s i t io deisiigniado para loS in-
ivi'tados se enconitlraban: en repre-
s e n t a c i ó n del iilus'trí'Simo sefioc obis-
ipo, que se ha l la ausente, el yicí ir lo 
do la diócesis , don José Mairía (¡oy; 
led coartandanite de Mlarina, señoir 
Agiuiaír; el pimsidenite de l a Auíllfjn-
Idia, s e ñ o r Sant íUó; ol presidente de 
O.ü, Ciunana de Ctxmercio, don Lu i s 
iPonoda Pakwio; el coiiniisairio ré^io 
de Foanenitio, dan Antoniio V.üU.na; 
los directeves de los Bancos do Es-
p a ñ a y MietroanM y Monto de Pie-
dad, con var ios consejeros de di -
chos cem-Hrois; el presidente del Con-
usejo dio! Real Cuerpo de Boimhoros 
Vo!unta.rio<s, don Váe ta r iano López 
'Dóniga; presidentes y reipresentíi ri-
tes de la Fedorao ión Patironal, 
U n i ó n Cáni tabra , Pailironal Mercan-
i t j l , Fied£ira.cilüin A'UitomO'Viil.isla, L i g a 
de Cóíniiiribuyentos, Asociación Pa-
ftronal de Las Artices del L ibro , Fa 
ibricaiut.es de Pan, y otras muchas 
n • e presentad oanois. 
En pr imer téinráno, el presidente 
del Círculo , don Manuel SO'ICT, en 
breves y eloouentes, frases, expuso 
ia)l públixx) el objeto y fundamento 
dt?l acto cpifi se celebraba; enumer j 
la serie de conferencias que ha de 
iabairicair el eursillio abiei-to por el 
CÍITOUIO Mielrcaiiiit.iil, eícpliiicando les 
motivos de habeiree afpilazaflo hx 
conferencia deil É e ñ a t Cospedal; enal-
itetcüó l a figura de don Adolfo Reyes, 
que las i n a u g u r ó ; hiizo un elogio r'el 
s e ñ o r Cospedal, y ded i có eent.idísi-
riios pá-nrafos a l a memor ia de don 
Anton io F e r n á n d e z B a l a d r ó n , base 
<lel tema elegido por el señor Cos-
pedal. 
haber apaireoido esta conferencia 
en segiundo t é n n i n o , enaltece l a 
figuina del ex mínistiro mejicano don 
Adolfo Reyes y íia üiaSxnr que viene 
ireaJiizando el Cícrcuilo. Mercan t i l oh I 
bien de l a ciulítuira y el desarrodlo 
progrnesiivo "die- los intereses de San-
tandeir. 
Emtina.ndo de lleno en el tema, re-
cuerda, lia henuosa fra.r.8 de F r a y 
Luis do León, aludlieaido a las gran-
des cualidades del e sp í r i t u humano, 
quie bisólo en las fragnas de l a ad-
versidad se for jan». 
, Annlií 'a la ftgiunw "je'mpilair de dorí 
Anton io F e r n á n d e z Ba.la 'irón, que 
dnsde su oinigen 'hnmildo, rayano en 
la j>ahreza, saiipo, poir l a f é r r e a yo-
lu.nt«d do su esfuonzo, al lleg:ar a 
Santamlier, elevaiiw a las p reemí -
mentes altuirais de kis quo, co n sa-
grados poa- el tpabaijo, a.lcanzaron 
por sus merecimiiontos las m á s su-
Ipiremias conaiideraciones sociales. 
V a detallando, desdi' sus comien-
zos modealos, toda, la v i ' l a , fecunda 
Ion achivida-des, del s eño r F e r n á n -
dez B a l a d r ó n . 
De-firibo el proceso en que se 
dcí-wnvohiornn las e n e r g í a s de es'e 
hombro ilusit.ie en esta tleirrá mon-
t a ñ e s a . 
Trazada l a figura del señoir Ba-
l a d r ó n , Concluye piroipoinlend> el 5e-
ñonr Cospedal que, comó ejemplo de 
isu vida, y paira ef-.tñniilo de l a j u -
ventud que emipleza l a vida del co-
mercio, se imstiituya irá premio, cada 
cinco a ñ o s , que lleve el nombre de 
don Antoniio F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 
L a concuirrencila aplaude la i n i -
c ia t iva 
E l s e ñ o r Soler—como final del 
acto—hace suya l a propuesta del 
seño r Cospeddil en nombro del 
Círculo . 
En la combinación de gobernadores que se anuncia v e n d r á a Santander 
el que actualmente ejerce en Avila, señor C a m l r - S e h» publicado una ¡ Ciencias Morales y P o i í t k a s y de 
A las siete y media de la tarde 
de ayer, y ante un select ís imo au-
| d i to r io , p ronunc ió su anunciada con-
| ferencia don Luis Redonet y López 
Dór iga , a<,-a)déniico de la Real de 
disposición reorganizando el Cuerpo Jurídico militar. 
Diputación provincial. 
Para regular el mer- |Una conferencia en 
cado industrial de la Sociedad de Es-
leche. 
El presidente de la Dipu tac ión nía- J 
n i fes tó ayer a los periodistas quo J 
el d í a anterior h a b í a tenido lugar 
una reunión i n t e r e s a n t í s i m a , a la 
que acudieron una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Cooperativa Ganadera Monta-
ñosa ; el presidente de la Asociación 
provincial de Ganaderos, don J o s é 
L a f iGaiceta». 
MADRliD, 11.—lEnitre las disposi-
jCioünes qule hoy publ ica este diario 
oficial figiunan lais siguiemites: 
E l convonio del t ra tado comercial 
Cdi Ch-ecoíislcvaquia, firmado en 
M a d r i d el d í a 29 de ju l i o de 1925. 
Auitorizondo Las obras que ccim-
pUjon lu/s ^irViic'os de aiprovI.-'M-
n a m t e n t ó de pertiróü'eo <Fe la basie na-
v a l de L a G r a ñ a ( Pen-ol). 
I lirponiiendo que cese don R a m ó n 
G a r c í a D u r á n en el cargo de vo-
cal aruédico higienis ta del Consejo 
de Adimin is t rac ión de las miinas de 
A l m a d é n , y nombrando pa ra sus-
t i t u i r l e a don Francisco Becaree. 
F i jando en. 60 peseta^ l a tomellada 
y el precio mínnmo de venta de los 
aiglomerados sobre vag-ón en fábr i -
ca, en l a i n s p e c c i ó n carbonera del 
Norte de E s p a ñ a y SindicatoB hu-
lleros asturianos, y 67 pesetas y 
media, a bordo de puerto asturia-
n o para los de dabais úPl imas fá-
bricas. 
U n a c i r c u l a r de G u e r r a . 
B l «Dia r io Oficial del Minfáter io 
de lia Gulerra» publ ica hoy una 
clrcnllar diciendo quie La teo.ngaini-
zac ión deli E j é r c i t o en c/1 senrtido 
d<e .leducir Ice gastes, imipcne la 
uocosiiiad do d i s m i n u i r ed personal 
del Cuerpo j u r í d i c o m i l i t a r de Ad-
min.ifiJi n ik itón regi óanall. 
iSie suiptiaucm tres A u d i t o r í a s de 
d iv i s ión , que Bon: una en l a Fisca-
l í a juríd'ico-imjjliiiar die lia primiera 
r eg ión , y las a í n a s dos en l a se-
gunda y sexita regiones. 
Danribién s é Buipriniien las audi-
tores de brigada,, segundos- jefes da 
•V» |:ii(irí.;i '!<, P '^aies y Canarias. 
Pa ra los Comee jos de g i í^r ra que 
haiyÉn de oeilebKwse en diebas is-
íaia, .los micia'ües gomo ralles p e l r r á n 
:i i o i oapitamos gonicrales de Ja su-
gi ;n , l i i 0 ou:\rUi r¿g¡ono-s, un audi-
tor de divis ión u brigada, que ac 
tiúe c r jno po-nen-o. 
Los do Balea í e s y G a n a r i a » ten-
dr t ' r i oaitcgorki de teni^nt js audito-
Lo uve dice 0 , :or ;o y G a l l a r d o . [ t - ' i ^ sogunda. y l m auditores de 
BARCELONA, 11 . -Hablando con ' hdgndtx, primeros jefes de Fi«ca-
i l í a s de la cuarta y se.-da c-ogiomes, 
p e n a r á n a la piad i t i l ia de las#ws-
wen 1  llll.WIMHJ! 
El día en Barcelona. 
u n pcinicdista, el s e ñ o r Osscrio y Ga-
llardo lie ipreguuitó el r e p ó r t e r si la 
muje r d e b í a tenor ro j - i e sen ta t ión 
cu la p r ó x i m a Asamblea nacional 
corusiultiva, a lo que aquel c'onte¿itó 
que, ai su ju ic io , a !a mujer debió-
peo! i vas Audi tordas. 
1 Los tenienities auidiitores de prime-
'• ra, aclniariois jefes de Baleares y 
j r m a i r - t i n . pa©:irán como pcgurrios 
Antonio Qui jano; el de la C á m a r a ira dársele irepreaentación en todas « lr,s AndilorÍLis respectivas. 
(Sle a c o r d ó no oe-iebrar Consejo 
haHÜii, el ma.rties p r ó x i m o . 
La cembinaci^n jcíd goibernatícíreo. 
Con re lac ión a l a anunciada com-
biiiaicf.^a d'e g^lbeiruiiadonJ.;, ccmifT-
n l i d a por l a roe:ente cáro iüá t del 
presidienite del Consejo, .oe cree quíí 
ise ftpinai'á denitro de birevo plazo 
y que afecita:rá a 15 i> 17 provincias. 
iSglún nu'rin'nais noticias ceí'.airán 
en sus c argus los gi be n i ¿i de 1:03 de 
Vallicncila., Sanitamler y Má'ia.ga, y 
Itala irasttanitas cc«nb.iniac iones s e r á n 
¡biedhias a base die canibios e n í r e las 
dist intas lyrovinci'ats. 
Paila o] Gobierno de M á l a g a se 
imdica el nombre del m a i q u é s do 
Linares, qule fué gobernador do 
Gu ipúzcoa en l a etapa anterior a! 
Directorio. , 
A Soria i r á el conde de Oastillo 
F.i-jl y a Santander el ac tual go-
borniador de Avila., s eño r Gámiz . 
De ]os d e m á s no hay infonmación 
ofloial. 
Al c a m a n d a n t e F r a n c o se le Impuso 
u n a s a n c i ó n . 
En l a Oficina de censura de la 
Picsideneia se ha fiaci.Utado esta 
m a ñ a n a una nota en la que se dice 
que unía extnaliimitaición cemotida 
Ipoir el comandante Franco . h a b í a 
Obl igad» a! Gobierno a imponrr le 
u n a sanc ión , que le ha sido levan-
tada a lias tiretinita y cuatro horas 
d e s p u é s porque el castigo v e n í a pre 
oi.samente a coinc id i r con el p r imer 
aniversar io de l a fecha en que el 
amiador e s p a ñ o l r ea l i zó su proeza 
t r a s a t l á n t i i c a de llegar aj continen-
te americano'. 
B a s t ó para que se levantara esta 
sanidión nina, indicc ión del Monarca, 
siemipre d.iispuesto a la cTemencia, 
pc/r cstiitmair, s in duda, que bastaba 
1 con la significación del castigo para 
que l a discipl ina quedara salva-
' guaírdlada, y en este caso h a b í a que 
tener en onenta l a coincidencia -do 
l a fecha de la sanidión con la n*i 
ator.rizaje de Franco en Amér ica . 
' S in embamio,, la s anc ión ha dado 
mot ivo a actitudes injustas de ' los 
que oreen que el Gobierno no debe 
defendier en todos momentos; el 
pirinespáo de discipl ina y de respef.'j 
que se del>e a todas las inst i tucio-
nes y personas. 
j El Gobierno, por el contrario, es-
tima que se debe guardar siempre 
Real de Legis lación y Jurispmdea-
c ía , sobro el in t e resan t í s i 1110 tema 
«El amor al oaiopo en las escuela^ 
rura les» . 
S e ñ a l a en primer t é r m i n o las cau-
sas de la decsfpoblación del campo, 
debido espeeiaknente a los propie-
tarios rurales. Acerca de este acer-
camiento de los ciudadanos al cani-
po se ha hablado y escrito extensa-
mente : í-ifa las Memorias do letris-
ladcres de la Propiedad y las Me-
morias de la Acadejnia de riom-ias 
Morales En 1862, «Fe rnán Caballe-
ro» hablaba do esta avers ión al am-
biente rura l que sienten los campo-
sino'- . Cita asi misino «La vuelta a 
la t i e r r a» , de Medin, sobre el éxodo 
de los habitantes del campo hacia 
las ciudades, a t r a í d o s por las diver-
siomi'! y la frivolidad del ambiento 
ciudadano. Buscando, por los legis--
ladores, el remedio de la despoh'a-
fía sobre l a conveniencia de ia J 
s e ñ a n z a rura l y la necesidad ft| 
cer .hermosa y atract iva la vi(ja 
el campo. L a base de toda lui)0r 
ra evitar esta falta de amor a, 
Naturaleza ha do estar sustent 
primero por la rel igión y 
por la e n s e ñ a n z a de la agricu]^ 
Dice que el mot ivo de esta 'á 
reacia es un l i b ro del autor fra 
Mr . Laurent , que con una gran 
rividencia de este problema afirj 
que la despob lac ión rural es a J 
sa de la inmoral idad de los 
sinos por el amor a los plaeer^l 
Para demostrar que la ca,reu|ij 
re l igión hace cambiar radical^ 
las costumbres de los aldeanos, y 
referencia a la época de la ^Vi.l 
ción francesa, en la que los al( 
nos - p'rrdm'-nn su sencillez y p¡lr(j 
de costumbres. 
Ci ta numerosos l ibros y trata* 
de notables autores que hablan 
eaatípó a t r a v é s de una lit^rah 
f an t á s t i ca , sin haber sentido la, 
ción de la vida en el campo. 
En las escuelas rurales debe 
cindirsc de e n s e ñ a n z a s innecesaii 
ción de las aldeas, menciona la i n - ' y ser temas de, c n s e ñ a a z a , pnoHI 
formación abierta en 1887, a la que mente, la historia regional y M 
contestaron las Chañaras Agrícolas , . teratura regional, con el fon.entoi 
Sindicatos, alcali íes, etc., los que campos de exirerienfias acrví.-alas 1 
sscñalaban los diques que h a b í a n de ra que los n iños educandos pued 
colocarse freído a éftfó dc-^bordo-
miento emigra tor io : s u c e s i ó n de 
caminos, íruardería-s forestalefl, i-o-
tos redondos, gianjas agríciolas, en-
señanzas rurales, etc. Todo lo que 
hiciera grato el ambiente puebleri-
no y formara una fuerza de atrac-
ción irresistible. 
Hablando de sus camparlas en fa-
vor de la poblac ión rural y del fo-
mento del amor al campo, dice que 
en 1906 publ icó en una revista ar-
t ícu los que respondían a una campa-
practicar en ellas. 
Y termina haciendo otra? coijj 
derac-iones sobre el interesante 
ma desarrollado, la necesidad den 
propaganda especial y el fs>tal)lei 
miento de ciertas disposiciones, 
les como la nacional izac ión atnnj 
educac ión de ]a mujer rural, tn 
formación de las escuelas rura!{ 
etc., etc., machas de ellas propue 
tas en ocasión de ser el confenj 
ciante senador del Tleino. 
F u é muy aplaudido. 
Música y teatros. 
oficial Agrícola , don Fernando Ba- pañ íe s , aunque par lo que respecta 
rreda, y é l del Consejo provincial a l a Asamblea no pod ía hacer aftr-
de Fomento, don Antonio Val l ina . 
As i s t ió t a m b i é n el director de la 
fáb r i ca de la Sociedad a n ó n i m a 
N r s t l é de La Penilla, don Lorenzo 
Peffersich. 
E] objeto de l a reunión fué estu-
d ia r el modo de regular el mercado 
industr ia l de leche en la provincia, 
p r e s e n t á n d o s e al efecto por la Coo-
perativa Ganadera M o n t a ñ e s a pro-
posiciones concretas en re lación con 
los precios de invierno y de verano 
que se pretenden poner en a r m o n í a 
con el considerable aumento que han 
macionos c.-.ncretas, porque no sabe 
cmá'l h a de ser l a función de osa 
Asamblea ni La fot ina en que lia ríe 
actuar. 
La. cultu/ra femenina va en •m 
monto, según el señor ,0s:orlo y 
Gallardo, qnien se mpstiró o 1! mis-
ta respecto al porven.a- de E s p a ñ a , 
pues nuestra obra cüJtusraJ y econó-
mica mancha por la, l ínea u<r- n-
dente. 
L a ven ta de c o c a í n a . 
En la calle del Gondo del A s i l f o 
j Sigue dando detalles d é . estos j el debido respeto a los representan-
tes extranjeros, principio al que ha 
faltado precisamente el comandante 
Franco al adoptar cierta acti tud i m -
perativa ante el renresentante de la 
Argentina en E s p a ñ a . 
Por r^to la < o V V n a al jefe men-
cionado estaba justificada, y el Go-
bierno, por otra parte, no ba vaci-
lado en atender las indicaciones 
•siempre discretas e inclinadas a la 
demencia del Monarca español . 
snf r iqó en los ú l t imos años las car- ' fniron detenidos tajes bcnibros y una 
las cargas ganaderas. .mujer , sorprendidos al adqui r i r una 
Se obliga t a m b i é n la Asociación cantidad de coca ína , 
citada., p intensificar la c a m p a ñ a de | Pasairon a la cá r eH . 
pe rsecuc ión a los adulteradores, ofre-
ciendo ¡a imiposición de sancioneo 
teresantes para el esclarecimiento 
Cooperativa del defraudador hasta 
su p resen tac ión como ta l a los T r i -
bunales de Justicia. 
Se cmnromete asimismo a que no 
sufran a l t e rac ión , con motivo de los 
convenios industria Les, los precios 
para Io.s abastecimientos de consu-
mo público. 
Tanto por los elementos oficiales 
JVVIJTIWOSJ como ñor e| director de La 
Penilla, se aportaron datos muy in -
.cais tranndoTns. 
v ostndio de las cuestiones t rata-
das, haiciéndose ostensible por par-
te de todos los reunidos el vivo de-
pon ,io dailas solución a rmón ica y 
sntb.fnctoria. 
No recavó , sin embargo, sobre 
ellím soliK'ión alguna ñ o r serle pre-
ciso al s eño r Peffersich consul t i r 
fi}**r*:ni>*\ fJ,«i+o« fon '""^ncejo de A d -
min i s t r ac ión de l a fábr ica . 
T7' ceñor LÓpez A'-o-nello t e r m i n ó 
d u e n d o H los periodistas que tiene 
Jo n - p i n T o i ó n do oiip ory p-cfft asunto, 
dentro del respeto que merecen los 
i'nto'»v>8es j n d w t r i a l ó s . «a ld rá una so-
lución equitativa y justa,. 
E n la S o c i e d a d de E s t u d i a n t e s C a -
t ó l i c o s . 
' En los loic/ailes de la Sociedad Ca-
tól ica do Estudiantes de Filosofía y 
Letras diió u n a confoirencia ol ce-
ñoir Oseorio y Gallardo, qu en ha-
bló sobro o! proigmaana do la domo-
cwaoia oi is t iana. 
Las Juventudes católicas. 
A y e r d i e r o n c o r n i e n z o l a s 
s e s i o n e s d e l a A s a m b l e a 
M A D R I D , 11.—Bajo la presidencia 
del obispo de Avi la •comenzaron las 
sesiones de la Asamblea de Juven-
tudes ca tó l icas de E s p a ñ a , a-si st i en 
do delegados de todas las provin-
cias. 
Hubo sesión por la mafia na y tar-
de y se d i scu t ió un toma relaciona-
do con el descnvoilviinicnto de las 
Asociaciones catól icas . 
T o d a la correspondencia po l ín ica 
y l i t erar ia d i r í ja se al d i r e c t o r ; la 
a d m i n i s t r a t i v a , al adminis trador-
gerente. Conviene que as í sea 
p a r a la buena m a r c h a de nues-
tros servic ios . 
traiskiidor-i. Lns sobr-jint-s q u e d a r á n 
€in s i t uac ión do exciedemtes, cc-n to-
do eü suoVIo. 
Conseje suspendido . 
E l Consejo de minis t r ; s anuncia-
do para esta t lmlo ha sido aúspeíii-
dido. 
iA te¿ dos y cuario le la tande 
el jefe del Gobierno ayiáó en ta l 
sentido a "los min.istros, rogán t lo los 
que si los era posible acudkn'.m a 
ja func ión benéfica que se iba a 
celebrar en di to í i t ro de la Zar-
zuela. 
L e s iministros caunbian impres io-
nes en üin teatro. 
Aiproveiciliiaindo su coinoidonCia en 
el Heatro do la Zaixul. la , con mo-
tivo de La función do b'-Mi-.-dcio lo | 
esta tarde,, los minislTos s-: roauvi-?-
ron en íll pajeo del ccariisario n -
giio de düdho tc(:.\!ao,, 'licinioaido un 
cambio de impresiomes. 
«El s eño r Yainguna.s d,ió cuenta a 
sus compañe-ros do l é s ú h l n m * no-
ticias recibidas de Poniug.-.l. China 
y Pa.r ís . 
Bjcspooto a las de Franc ia infor-
m ó el min is t ro de las conversacio-
nes mantenidas con Br iand po, l m 
delegados de E'^pa^e. 
ILas noticias chinas indican quo 
la s i tuac ión no ha variado v m 
to a muestio pa í s . 
tfcsipuás . sê  bcibló kingamente do 
la s cc^iíveris;yc'i olmas , 11 ra < 1: iti vo 11 i r 
un t i atado, comcnc.ial con ín^ la tn -
Xtm y síá a c o t d ó «ti ' j-n-inepin en 
uijí/ina.r lius ins'a-uccioni:» que han 
de darse a nuestros delegados. 
Las convensic:caris c o m o n y a r á u 
fen l.niHii'es, en la iciicora decoira 
del presente mes. 
• 
¡So .ca.mbia.70-n 'mpresioncs acerca 
d'o l o relacicnado con los aTtíeulos 
que han de d'-.femler prefcior.rcjnipji-
. ítí nuestros . dcOeigadcs, y entre cu-
lyCt i arlícujilos figu.ry el oa-ibón. 
En la Facultad de Farmacia. 
Se ha celebrado la 
de curso. 
M A D R I D , 11.—Esta tarde, y baio 
la prr.sidoncia del rector de la U n i -
versidad Central , doctor Carracido, 
se ha celebrado en la Facultad de 
Farmacia el acto de apertura del 
curso. 
El doctor Carracido n r o m m c i ó un 
dipeurso acerf-a de la funciem social' 





peo-' «A m a r t i l l a z o s » ha sido acogida fr ía-
mente. 
M A D R I D , 11.—Esta noche se es-
t r e n ó en el teatro Lara la obra, de 
Linares Rivas y Méndez de la To 
rre, t i t u l a d a : «A mar t i l lazos» . 
Ninguno de los tres netos conce-
d e r á gloria a sus autores. 
La comedia fué acogida con mu-
cha frialdad. 
Conferenc ia de M a r a ñ ó n . 
M A D R I D , 11.—En la Sociedad de . 
Odon to log ía dió el doctor M a r a ñ ó n 
una conferencia acerca del tema: 
«Sensis oral desde el punto de vista 
nmédico». 
Mí segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
«El caser ío» . 
La, segunda frepresentacaón do «El 
caser ío» no llevó ayer a nuestro 
p r ime r teat/ro el públ ico que hab í a 
d.'Mxho a esperair. 
¿Causas? Una costumbre muy ge-
neral izada en SoJi'tandT que con-
siiste en no tener n i n g ú n e spec t ácu -
lo scnsaieional o de i n t e r é s en una 
semana y tener- diez o doce de esa 
clase en el mismo d ía . De esta suer-
te, el púb l i co a t r a í d o por diversas 
manifestaciones de arte o por com-
promisos de orden fiamlliair, se sub-
diivide de t a l manera quo no puede 
asistiir en masa a ning-ún lado per-
judicando sagnados intereses cuyos 
a,d ininifítradioires ñ o supieron poner-
se de a,cueirdo. 
A y e r oouairió en. Santander el ca 
iso que s e ñ a l a m o s . E r a en el teatro 
la segunda repi resentac ión de «El 
casorio» y a la voz en e! Reina Vio 
torta la p royecc ión de «El h i j o le 
Ornar» y en el Gnan Cinema el be-
neficio de l a L i g a Antiituberculosa 
con l a exihiibición de «Corazón 'de 
Re ina» . M á s esto no bascaba y a 
• Tas mismas horas, en el Ateneo de 
Santander daba u n a conferencia 
^ o n lámpa Redonet y López Dór tga , 
y en el CírWul'o Mercan t i l o t ra don 
J e s ú s de Cospedal 
I No se nos^ diga quie todo ello no 
(pudo anreglarse a t iempo para no 
salir todos perjudicados; Días tiene 
l a semana para, diistribuir espec-
t á c u l o s y confeirencias y no d a ñ a r s e 
los unos a los otros r e s t á n d o s e el 
púb l i co , a t ra ído, de taja diferentes 
modos que se v e r í a vacitonte para 
encoger. 
¿ C u á n d o tendremos que decir que 
so ha repetido eil caso? 
« « » 
En «El caser ío» de ayeir debuta-
r o n la. 'tiple cóimnca. s e ñ o r a Soler y 
el tenor sieflor Ponce. Tienie és te 
buena fignna y excelente voz y aque-
l l a una gracia poco c o m ú n . Ambos 
fueron apüaudiidos, a s í como la. Mar-
t ín y l a GaJindó y los soñcn-os Llo-
net, Pa.laiciios y de León, joven d i -
dector de la Connipañía l lamado a 
alcanzar en todias pnirtes el mismo 
s e ñ a l a d o éx i to que a q u í porque 
r e ú n e j u n t o con u n a doliiciosa ¡r.va-
oiia narturail la cualidad do hacerse 
s impó tico a tr mlos. 
P/iira l a orqneata, el maestro \ c c -
vedo y los coros t a m b i é n hubo 
aplausos entusiastas que 'se repotb 
l/trán en sucesivas representa c ion es. 
C 
Ecos de sociedad! 
P e p e B u c h s . 
Fu r l ráipido de anoche, acompl 
ña^do de su distiniguida esposíi, 
llegado a eratia ciuidad nuestro ( 
mado amigo y paisano e-I noíalíl 
dii.recitor y editor cinemntugráfei 
Pepe BiDohs. • 
U n a boda a r i s t o c r á t i c a . 
En la popular parroquia de Si|| 
Francisco tuvo lugar ayer el malii| 
moni al enlace de la encantadora: 
ñ o r i t a M a r í a Concepción Cañedo I 
el i lustrado abogado asesor 
Ayuntamiento de Sevilla, don Fei 
nando Camacho. 
Bendijo la s impá t i ca unión el vi(| 
tuoso sacerdote don Agapito 
r re , actuando de padrinos de los! 
Hces desposados don Jacinto T. 
r r i l l a y d o ñ a Concepc ión Bal 
viuda de Camaeho. 
E l acta matr imonia l fué firw* 
por los testigos del acto don 
lio López Bisbal , don Arturo P*1 
do y don Francisco Cimiano por'P>1 
te de la novia, y don Angel y 
Ildefonso Camacho por la del !iov: I 
L a iglesia estaba adornadPi 
con flores y macetas. 
D e s p u é s deO acto religioso, $1 
r e su l t ó so lemnís imo, los invito^ 
fueron obsequiados con un esp^j 
d ido banquete en Royalty, qitf ^1 
servido en el lindo salón rojo. ̂ '1 
t á n d o s e a la mesa las r e s p e t é 
s eño ra s viudas de C a ñ e d o y Canis'l 
c h o ; s eño ra s de Cimiano. BenH 
Godoy y Zorr i l la ; las bellas ^ " 
tas M a r í a Colas. Carmen Canda^l 
Nana P i ñ e i r o , Concha BisbaJ, 
t r i z Alonso, Isabel Valle , C m ^ l 
Guereta-, M a r í a J e s ú s Hevia, ^^'[1 
des Mazarrasa, Carmen Castro, ̂ " j 
cha Qrt iz , Luz Bustamante, ^ \ 
C a ñ e d o . Sara Min i e y Carmen 
¡ara, y los seño re s Camacho. 0!i;erl 
Bisb. i l , Mazarrasa, Castro. Corti^f 
ra. Sajo (Alfredo y Manuel). C ó m 
va. P é r e z , Hevia y Rodríguez I 
nuel). 
Los novios, de spués do reeil"1 
parabienes de todos, salieron ê 1.1 
je para Bilbao, San Sebaistiáíi. 
rís v la Costa Azul . 
En la Zarzuela 
Brillante funcí^ 
benéfica. 
se M A D R I D , 11.—Esta tarde 
celebrado en el teatro de la 
la la función b e n é í k a organizó 
Procure s iempre míe sus anun-
cios los lea el p ú b l i c o qii« ha He 
!»er su cliente o consumidor del 
producto anunc iado . 
beneficio de la Casa-
nina. 
Asistieron los Reyes, eJ 
en pleno y las autoridades, Pref 
tando el teatro bri l lante a.speCÍ 
Social 
Gobie^ 
